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1 S U N T 0 S D E L D I A 
• j n a c i ó n y sorpresa han cau-
^ animo del señor Presi-
República las manites-
r t e t L i e hicieron el sába-
K la tarde, personalmente. 
L e s i o n a d o s de la 
t l v o r ^ r e s d e Vieres Y el 
Íeslnte de la Cámara de Co-
, 1 acerca de como las gastan 
t í agentes del Fisco en la 
'Sacón de la Ley del Timbre. 
Indignación que comparte con 
general Menocal todo el mun-
i d o s , naturalmente, los agen-
L'denunciados, y sorpresa que 
^comparten todos ^ 
Como dicen los fatalistas, es-
Lba escrito." Escrito y anunciado. 
* * * 
El señor Presidente se resiste, o 
^ resistía, el sábado, a admitir la 
lierteza de que a un expendedor 
dulces se le haya obligado a 
_onar la modestísima indus-
tria con que sostenía modestísima-
rá.—Legalmente, las Cortes con 
el Rey. 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
T t K A X I A D E LOS B O L S H E V I K 1 i bosque de l m i smo nombre qne se h a - , l ian sido captnrados, pero probable-
JLondrcs, >ov jembre 2G. Ha j n n t o a e l l a y t o d a v í a l a l u c h a en- ' m e n t e es u n í s i m p o r t a n t e t o d a v í a " l a 
.Moscou se h a l l a ao tunlmente d o m í - ' c a rn lzada no ha t e rminado . Signe pe- | i ; l t c r i o r e x p l o t a c i ó n " do las ventajas 
naco por coi i ip le to , bajo las fuerzas j l e á n d o s e con o b s t i n a c i ó n , reconcen- adqu i r idas , a que se re f ie re e l Fe ld -
? ^ > • " n u i M de l o s . Bo l shev ih l , 1 t r ando los alemanes sus mejores t r o - | m a r i s c a l en su mensaje de congra tu -
l a c i ó n a l genera l B y n g y sus t ropas-
A l r e d e d o r de V e r d ó n , donde descan-
sa e l eie de la l í n e a a lemana en 
segun avisa desde Pe t rogrado e l co- j pas pa ra recuperar l a p o s i c i ó n me-
r responsa l del « D a i l y MaÜ», que estu- | d iante ataques en masa, haciendo es-
>o en l a c iudad del K r e m l i n l a se-1fuerzos inaudi tos pa ra hacerse nue-
maua pasada, buscando impres iones | vamente d u e ñ o s de e l l a porque de su 1 F r a n c i a , ha habido recios combates 
Sí, pero autent icas del estado de les á n i m o s y man ten imien to dependo l a segur idad en los cuales los franceses han sa l l -
* ¥ ^ 1 1 v.erdadera s i t u a c i ó n , en vis ta de Cambra i . Obligados a re t roceder I do v ic to r iosos . D e s p u é s de haber r e -
fle los in formes con t rad ic to r ios que j los ingleses e l domingo de a lgunos i chazado u n fuerte ataque a l e m á n so-
Poco a poco van apareciendo "V11" ^ n a b í a n recibid!) . | puntos de la aldea, los soldados del j bre l a r i b e r a derecha del Mosa, cer-
u n soldado raso ha sido nombrado ¡ G e n e r a l B y n g han sido f rente a los |ca de l a c o l i n a 344, los franceses ata-
v omandante en jefe de l d i s t r i t o m i - |ataques d i r ig idos po r e l enemif/o c o n - ¡ c a r ó n a l enemigo en l a e x t e n s i ó n de 
l i t a r de Moscou. t r a e l bosque de B o u r l o n y mant ienen . u n f ren te de dos m i l l a s en l a m i s m a 
Dice t a m b i é n el cor responsa l que in tac tas sus posiciones en l a pa r to r e g i ó n y ocuparon l a p r i m e r a y so-
las calles e s t á n l lenas de curiosos y las ¡ u l t a del mi smo . | ganda l í n e a de t r incheras alemanas 
t í e n u a s abier tas , pero que los n e g ó - 1 T a m b i é n ha habido l u c h a m u y fuer- .haciendo m á s de ochocientos p r i s ione-
vos 
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mente a su familia, imponiéndole 
una multa de quinientos pesos, y 
de que a un comerciante se le exi-
que pagase cuarenta pesos 
obtener la condonación de 
ia multa de veinte y evitar otra 
cien pesos más. 
—"Es casi imposible"—parece 
que dijo el general Menocal. 
En efecto, cuesta trabajo creer-
; pero cuando todos tengamos 
e rendimos a la evidencia, por-
la Comisión que iba presidida 
f el señor Zaldo no habrá he-
o esas y otras denuncias aná-
a humo de pajas—esto es 
posible, sin casi—entonces hay 
le apretar con mano dura en la 
epresión y sobre todo cuidar de 
e sea imposible, sin adverbio 
límite, que sucedan abusos 
semejantes. 
Lo cual será difícil, casi im-
sible, habiendo inspectores; 
sean éstos especiales del timbre— 
aun no nombrados—sean de zona 
fiscal. El nombre es lo de menos. 
^ esencial es la función y las 
atribuciones. 
las causas que motivaron el fra-
caso del señor Maura en el inten-
to de formar un Gobierno de con-
centración. 
El pendón del ¡Maura no! sa-
cado al efecto del almacén de ac-
cesorios por los radicales, ha si-
do una causa menos que secun-
daria. La causa verdadera del fra-
caso, o una de ellas, la principal, 
ha consistido en que. adelantán-
dose a la consulta que le hizo el 
Soberano, y por consiguiente al 
encargo de formar Ministerio, el 
ilustre diputado mallorquín hizo la 
declaración de que había que res-
tablecer, e inmediatamente, la nor-
malidad legal, restituyendo de he-
cho a la Corona y al Parlamento 
la plenitud de atribuciones que de 
derecho les corresponde. 
O lo que es lo mismo: tendrían 
que desaparecer las 
tares de Defensa. 
ros . 
Desde e l Lago Garda hasta el A d r i á -
cios e s t á n casi del todo para l izados i te a l oeste de Mouvres y a l sudeste 
porque l a p o b l a c i ó n entera se h a de- jde Queant . 
dicado a d i s c u t i r los m é t o d o s de go- I E n seis d í a s de rec io combate e l ge 
bierno y no se hab la m á s que de 1 ne ra l B y n g y e l t e rcer E j é r c i t o , que j jaque a los invasores austroalemanes. 
P o é t i c a . i ,0 h a l l a a sus Inmediatas órdeneí- ¡Xo habiendo podido r o m p e r l a l í n e a 
Todas las oficinas de l a A d m i n i s - ban ro to l a L í n e a H i n d e n b u r g y se h a » ' i t a l i ana d i rec tamente a l oeste del r í o 
t r a c i o n son u n b a r u l l o y l a c o n f u s i ó n apoderado de unas veinte aldeas, ase- Piave, el enemigo ha estado d i r i g i e n -
que en ellas r e i n a es indesc r ip t ib l e . , g u r á n d o s e l a p o s i c i ó n dominan te a l ' do f o r t í s i m o s ataques en l a meseta de 
oeste de ( a m b r a y y conquis tado u n ¡AsLigo , donde fué derro tado l a sema-
M E D A L L A P A R A LOS QUE C O ^ f B A - i t e r r i t o r i o equivalente , p o r su e x t e n - j n a ú l t i m a cuando in ten taba envolver 
T E N C O N T R A LOS S U B M A R I N O S i s i ó n . a l que ganaron en el sal iente de ¡ l a I m p o r t a n t e p o s i c i ó n i t a l i a n a d« 
W a s h i n g t o n , Nov iembre 26. i p r e s duran te los t res p r imeros me- Monte Mole t a . L a ba ta l l a ha sido a l l í 
U n a medal la especial p robab lemcn-1 sos de l avance determinado po r l a ' m u v du ra , pero los i t a l i anos s iempre 
te s e r á a c u ñ a d a especialmente pa ra 
recompensar a los oficiales y m a r i -
nos de l Servic io Nava l de los Estados 
Unidos que se han d i s t i ngu ido en l a 
c a m p a ñ a con t r a los submar inos ale-
ra anesi 
T a el Secretar io de M a r i n a . M r . D a -
n i e l ha dado los pasos p r e l i m i n a r e s 
pa ra crear l a nueva c o n d e c o r a c i ó n . 
U S S U B S I S T E N C I A S 
FUENTE DE RIQUEZA INEXPLOTADA.. . — L A CRIA DEL CER^ 
DO EN NUESTROS PALMARES.—LOS MANDATOS DE LA JUN-
TA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS.—LOS AUXILIOS DEL GO-
BIERNO, Y LA FUERZA DE VOLUNTAD INDIVIDUAL Y CO-
LECTIVA 
(Por C. Alvarez) 
A medida que se ag rava el p rob l e -
ma de las subsistencias, se a d m i r a 
m á s l a p r e v i s i ó n amer icana que no 
t ico los i t a l i anos sioruen teniendo en i solo se basta a s í p rop ia , s ino que i p u r o de o l iva , es ya a r t i c u l o l u j o s í s i -
se excede, su r t i endo a l mundo de toda mo en t re nosotros . 
m a d o m é s t i c o , agravado hcy , con la 
mayor ca l idad de los aceites, y el p r e -
c io elevado de é s t o s , pues el aeite 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
(Por l a Prensa Asociada) 
L a s t ropas b r i t á n i c a s han capturado 
fa pa r t e elevada del bosque de Bom 
Tuntas M i l i i ' on» y desde e l l a dominan toda l a re-
j u n t a s m u í - . i ón cercana a CambraL Este é x i t o 
l a l í n e a . 
Terca de diez m i l pr i s ioneros , cien 
c a ñ o n e s y mucho m a t e r i a l de guer ra 
D e l G u a j i r o 
a l H a b a n e r o 
con Mtevos contraataques . 
A l ™ t e de la l l a n u r a que se ex t i en-
de en t re los r í o s Piave y B r e n t a so-
lamente ha habido combates de a r t i -
l l e r í a . A lo l a rgo del P iave los ale-
manes e s t á n dando s e ñ a l e s de a c t i v i -
d a d ; pero hasta ahora esos esfuer-
zos han sido pa ra el los in f ruc tuosos . 
Las t en ta t ivas pa ra c ruza r e l r í o en 
pontones han sido deshechas po r e l 
ifuego de l a a r t i l l e r í a i t a l i a n a . 
Saboreen nuest ros lectores l a c a r t a 
ingeniosa y sagaz con que el "Sacr i s -
g í o n cercana a l a b r a L Kste é x i t o I t á n de l a C id ra " contesta a P e p í n , el 
se h a logrado d e s p u é s de dos d í a s de ¡de las comentadas y sabrosas "Cartas 
¡ l a m á s t e r r i b l e lucha y su i m p o r t a n - l a u n G u a j i r o " : 
c. . ¡ c í a se ind ica p o r e l hecho de que e l M i ex-amigo P e p í n : 
o í p u e d e h a b e r v a c i l a c i o n e s e n | t r á f i c o f e r r o v i a r i o a l sur de C a m b r a i J ú r e t e por las calzas de don F e l i -
c u a n t o a sabe r a u i é n g o b i e r n a e n ' *,a s'^(> *ai1 ao^TO pr í» l>ablemen- ! pe I I el r e t r ó g r a d o , que l a g r i m ó n o s 
r- _ i L i ! le los t renes se han estado l l evando como aerol i tos v e r t í sobre " E l Deba-
L s p a n a , n o las h a y e n l o q u e t o - j a l a p o b l a c i ó n c i v i l cuya e v a c u a c i ó n ¡ t e " cuando l e í t u ca r ta Y a veo, ya 
de l a c iudad puede darse p o r segura. P e p í n , que eres a todo t r ance a c é r r i -
. E l ú l t i m o t r i u n f o de l General B y n g | mo gubernamenta l , hasta t a l pun to 
ha sido una de las empresas m á s n r - (que—como todos los "elegibles e leg i -
duas y heroicas, declara e l F e l d m a r i s - ! dos"—no conoces a nadie, y eres capaz 
El Ministro de la Guerra del Ga-
fete de Madrid ha declarado que 
Nes de dar paso alguno en fa-
No en contra de la amnistía que 
r P'de para los complicados en 
último movimiento revolucio-
l^o, "hay necesidad de realizar 
Ñas gestiones cerca de las Jun-
1̂  Militares de Defensa." 
¡\ro quiénes gobiernan en Es-
|Pana? 
~ ¡ Vaya una pregunta! —se di-
C o n s e j o d e 
D e f e n s a . 
ca a las probabilidades que tiene 
el señor Conde de Romanones de 
volver a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. 
Parécenos que la opinión ha de 
ser unánime para afirmar que el 
exestudiante de Bolonia, con las 
declaraciones que hizo ayer en un 
banquete ha procedido como un 
verdadero bolonio. cerrándose con 
triple cerrojo las puertas del go-
bierno. 
A no ser que los inquilinos del 
Alcázar y la mayor parte de los 
concurrentes a los palacios del Se-
nado y el Congreso hayan per-
dido la cabeza y hasta el instinto 
de conservación mismo. 
ca l H a i g , que es s iempre m u y parco , ce p l an t a rme a los ojos u n razona-
en los elogios, y a ñ a d e que l a t o m a I m i e n t o demost ra t ivo de que s i me dan 
de las a l turas de B o u r l o n ' 'corona la p i s o t ó n , he de ofrecer las gracias 
m á s sa t i s fac tor ia o p e r a c i ó n y abre e l i y no las quejas. ¡As i p iensan los Go-
camino para seguir explo tando las 
ventajas ya ol)tenidas. , '* 
Aparen temente el Comandante en 
Jefe I n g l é s l l e v a r á esas ventajas has-
t a poner s i t io a Cambra!, que e s t á s i -
tuado a solo t res m i l l a s a l este. 
Tres veces c a m b i ó de manos la i l 
dea de B o u r l o n en combate* desespe- ! 
tados po r l a p o s e s i ó n de e l l a y de l • 
E L PROCESO CONTRA B L A N C A 
E R R A Z U R I Z 
M i n n e o l a . New T o r l t , Noviembre 20. 
D e l a resis tencia f í s i c a de l a s e ñ o r a 
Blanca E r r a z u r l z de Saulles, pa ra so-
p o r t a r e l c r u e l i n t e r r o p í t o r i o a que 
s e r á hoy sometida depende e l é x i t o de 
PII defensa para que pueda r e su l t a r 
absuelta del homic id io de su mar ide 
John L o n g e r de Saulles, que fué en 
un t ierano una de las estrel las del 
" t eam' ' de " foo t b a l l " de l a U n i v e r s i -
dad de T a l e y uno de los c lubmen 
m á s populares de los Estados U n i -
dos. 
D í c e s e que, desde l a ba r r a de los 
test igos, l a procesada c o n t a r á con 
frases arrancadas del fondo de su a?-
ma l a d r a m á t i c a h i s to r i a de las In 
dignidades y persecnclones de 
fné objeto po r pa r t e del h o m b r e n 
11 a ' o p t r i p a t e r r o - j qn len boMc c^treamdo r !? n a n o r s i 
e cepi l lado, s in f i j a r t e i f o r t u n a . Esa h i s t o r i a fné y a esbozada 
b i e rnos ! 
Y en t u a f á n , pa ra m í ¡ a n t r i s t í s i m o 
de hacerte conmigo (1 desconocido 
: t i l d a s de i 
|nes escasa 
!en que—como b ien sabes—nada t en - por el abogado_de l a s e ñ o r a E r r a z u 
i go de Carrasco, y de S a n s ó i poseo so-
A l f r e d o d e O r o 
VENDRA A LA HABANA. A DE-
FENDER SU TITULO DE 
CAMPEON DE BILLAR. — 
SU RETADOR ES CHARLES 
OTIS. OTRO GRAN CARAM-
BOLISTA POR TRES BAN-
DAS 
New Y o r k , N o v i e m b r e 26, 
Es pos ib le , p o r no dec i r m u y p r o -
bable, qne e l p r ó x i m o m a t c h pa ra 
d i sputarse e l título de C a m p e ó n p r o -
fesional de carambolas p o r t res ban -
das, en t re e l g r a n b i l l a r i s t a cubano 
Al f r edo de Oro y que posee ac tua l -
mente el t í t u l o , y su r e t ado r Charlea 
ü t i s , o t ro g ran j u g a d o r de ca rambo-
las, s e r á jugado en l a Habana , estan-
do en curso las i iegciaciones a l efecto, 
fa l tando p a r a a v e r i g u a r s i ellas c u l -
m i n a r á n en u n sa t i s fac tor io r e su l t a -
do, aunque es casi seguro que se ob-
tenga é x i t o en l a idea . 
P a r a el lo hay p r i m e r o que obv ia r 
í í l g u n a s d i f i c u l t a d e s algunas de las 
cuales se re f ie ren a l r eg lamento qne 
¡ p r e s i d e los matchs p a r a el Campeona 
Nos c o m u n i c ó el cable hace una xnos a T r a j a n o y a S é n e c a y a L u c a -
semana, que N i t t i , ac tua l m i n i s t r o de l | no. 
Gabinete i t a l i a n o , h a b í a ( i icho que | Nuestros reyes y nuestros g u e j r e -
era preciso que se uniesen los l a t inos | ros unidos a los i ta l ianos , l ucha ron 
pa ra no perecer en l a g e n e r a c i ó n ve- j en con t r a de l a Media L u n a y solda-
n ldera , t r i u n f a n d o los al iados de I t a - ! dos de Fe l ipe I I , Rey de Ñ á p e l e s y S i -
l l a y Franc ia , es deci r los anglo-sa- | c i l l a , de l Papa P í o V y Venecianos a 
jones, ingleses, i s l e ñ o s y colonia les , 
y los Estados Unidos . A algo hab rá , 
obedecido esa e x c i t a c i ó n de ese gober-
nante , por m á s que ex abundaut ia 
cord i s lo h a b r á dicho, pues s i vence 
e l ang lo s a j ó n , como s i t r i u n f a el 
t e u t ó n , el l a t i n o e s t a r á d i s m i n u i d o . 
E s p a ñ a y las naciones hispanas de 
A m é r i c a t ienen muchos m á s mo t ivos 
pa ra estar unidas a I t a l i a en estos m o -
mentos t a n angustiosos pa ra e l l a que 
cualesquiera o t r a de las naciones de l 
mundo . De I t a l i a nos v i n o la r e l i g i ó n 
que hemos abrazado y que conserva-
r o n los e s p a ñ o l e s , adscr i tos a las doc-
t r i na s de Roma, cuando e l p ro tes tan-
t i smo arrebataba a Roma, una a una , 
l a j e f a t u r a p o s t ó l i c a de las naciones 
de Europa . A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a se desgranaron, esta ú l t i m a 
pa rc i a lmen te con los Hugonotes y t o -
ta lmente en nuest ros d í a s , de la au-
t o r i da d pon t i f i c i a . E l Derecho que nos 
como la r e l i g i ó n , en todas 
clase de a l imentos , medic inas , m a q u i 
narias y d e m á s productos i n d u s t r i a -
les y a g r í c o l a s . 
Es i n c a l c u l a b l e el esfuerzo que los 
Estados Un idos desa r ro l l an . E n t o -
dos sus e m p e ñ o s , d u p l i c a n l a p roduc-
c i ó n nac iona l de u n a ñ o a o t ro . A p e -
nas e l cable anunc ia u n a m a l a cose-
cha, o u n quebran to en de te rminada 
ofensiva inglesa en ese o t ro sector de 1 han podido contestar a los ataques I n a c i ó n , cuando mi les de nor teame-
ricanos, p r e p a r a n sus campos, pa ra 
redoblar sus rend imien tos . Es to les 
pe rmi te atender a cada n a c i ó n of re -
c i é n d o l e l o que necesita. Nosotros , 
en cambio , no solo no atendemos a 
los de casa, sino que abandonamos 
a los de casa, y u n a ñ o t r a s o t ro , se 
nos sorprenden enamOiados de nues-
t ras dos grandes producciones, l a ca-
ñ a y el tabaco. 
D i r í a s e que se v i v e s ó l o po r y pa-
r a ellos, que se s u e ñ a en a r rancar les 
n n cap i t a l , d e s d e ñ a n d o l o d e m á s ya 
porque u n ensayo s a l i ó m a l o porque 
se desprecia el centavo acar ic iando l a 
i l u s i ó n del " d o l l a r " . 
L ? . tendencia del comerc ian te es 
Vender muchos g é n e r o s buscando e l 
cuar to , e l medio , e l centavo, el r e a l 
y a s í sucesivamente hasta l l ega r al 
m i l l a r pa ra é l soldados n u m é r i c o s son 
todos; eso m i s m o debiera p r o c u r a r el 
colono, e l a r r enda ta r io , acrecentar el 
resul tado f i n a l , s i n depender de u n 
solo produc to , y mien t r a s no se v i g o -
r i c e n estos conceptos en l a genera-
l i dad de la p o b l a c i ó n , seremos " r i -
cos pobres", incapaces de l ibe ra rnos 
de ias f é r r e a s cadenas que hoy nos 
dominan a los mercados exter iores , y 
no só lo a los mercados, a la; v i c i s i -
^ t t ^ h i . y 6ou*pi unJsofl Afi í " \ j e l l o s . 
Somo" dad< • a i m i t ; , r mundo 
t e io , U-y. con p r e i t n i c a a l a i . . en-
cano, en el ca lzar y en e l ves t i r , en 
e l l u j o y e l confor t . ¿ Y por q u é n o 
seguimos sus grandes m é t o d o s de 
p r o d u c c i ó n ? H o r a es de que pensando 
por cuenta p rop ia , a l t o m a r de nues-
t ros somejantes algo, tomemos cuan-
to nos sea ñ t i l , desechando l o i n ú t i l , 
pues mucho de esto hay en todas p a r -
tes. 
Estamos atravesando u n p e r í o d o en 
que todas las fuerzas t i enen que d i s -
c ip l ina r se p a r a r e s i s t i r los fieros e m -
bates de l a c o n f l a g r a c i ó n de los pue-
blos, c u y a e x t e n s i ó n y f i n a l i d a d no 
pueden aqu i l a t a r se n i predecirse los 
acontec imientos . Todo se subord ina 
hoy al p rob lema de las subsis ten-
cias. 
F R E N T E A L A R I Q U E Z A I N E X P L O -
T A D A . — L A M A N T E C A 
U n o de los productos a l imen t i c ios 
que m a y o r v a l o r a lcanza es la m a n -
teca. Su v a l o r , a ú n en é p o c a s de 
abundancia era de los remuneradores 
para e l comerc io . A h o r a se une a su 
c a r e s t í a , l a amenaza de que no pueda 
ser rebajado e l a l to p rec io que a l -
canza y has ta hay quienes aseguren 
que l l e g a r á a escasea.r 
Es, a d e m á s , u n p roduc to que se ha 
Vendido s iempre en Cuba, en estado 
de pureza y adu l te rado t a m b i é n con 
c t ras sustancias grasosas, r e d u c i é n -
dose su p rec io s e g ú n l a ca l idad . 
Si l a manteca l l e g a r a a fa l t a rnos 
por comple to , s e r í a u n g rave p rob le -
E L R E M E D I O 
A n u n c i a n d o el pe l i g ro s e ñ a l a d o en 
el p á r r a f o an t e r io r , desde hace a lgún , 
t i empo ha t r a n s c u r r i d o el suf ic iente 
pa ra que no nos a lcanzaran los efec-
tos de esa escasez de manteca que 
viene p r e d i c i é n d o s e . 
E L P A L M I C H E 
E n nuest ros campos se p ie rden m i -
l lones de a r robas de pa lmiche , con, 
(Pasa a l a p á g i n a DOS) . 
(Pasa a l a p á g i n a DOS) . 
t i z , H e n r y A . U t e r h a r t , cuando h a b l ó 
(Pasa a l a p á g i n a S E I S ) . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
I t a l i a y E s p a ñ a l i e n e p d e g o i h ú í i r e l í j i ó n , d e r e c l i o y a r t e 
LA CIVILIZACION LATINA TRIUNFO EN ESPAÑA SOBRE LA GODA Y LA ARABE.—CASTELAR Y 
LEON XIII.—LOS RECUERDOS DE ITALIA 
L o l a b o r d e l o s e s -
p a ñ o l e s e o C u b o . 
EN LA QUINTA "COVADON-
GA."—ALA TROPICAL— 
FIESTA ESPAÑOLA. 
Mucho m á s t i empo, del que j a m á s 
pude i m a g i n a r m e , he permanecido en 
estas, nunca bastante elogiadas t i e -
r r a s de l a I s l a de Cuba, y n i u n so-
l o momen to d e j é de es tudiar l a l abor 
que en e l las r e a l i z a r o n y r ea l i zan 
los e s p a ñ o l e s . 
Se acerca el c í a de m i m a r c h a y 
l o ^ amigos quer idos de quienes l l e v o 
l erdos; imperecederos, ex t reman 
j s'Ufc atenciones para conmigo y no 
| a ben c ó m o p r o p o r c í o n a r m o m o m e n -
v ' iat.isf.¿cciftn y r-p o l ^ ' j ^ n . E l l o s 
aben que donde m á s JS expe r imen-
to es a d m i r a n d o la obra de mi8 c o m -
pa t r io tas quer idos , y no quieren que 
me vaya s in v e r l a toda s i posible 
ra, Y antes de ayer es e l d u e ñ o 
del Café Luce ro , m i amigo m u y que-
r i d o , F ranc i sco Ramos, a s tu r e n t u -
( P A S A A L A CINCO.) 
las ó r d e n e s de don Juan de A u s t r i a , 
a l e j a ron para s iempre a los maho-
metanos del t e r r i t o r i o de l a E u r o p a 
c e n t r a l . 
Nues t ro Gran Rey Car los I I I da 
I t a l i a v i n o a restablecer l a a c t i v i -
dad de l a v i d a e s p a ñ o l a que p a r e c í a 
desfal lecer d e s p u é s de l desgreiado 
Car los I I . 
E n verdad que ya nuestros monar -
cas h a b í a n re inado en t i e r r a s i t a l i a -
nas y s ic i l iana , estrechando m á s los 
lazos de Estados y hasta de fami l i a s 
en t re los dos pueblos. 
S i hoy t iene el cetro de los p in to -
res que fueron, nues t ro g ran V e l á z -
quez, d é b e s e en par te a la i n s p i r a c i ó n 
que b e b i ó su genio i n m o r t a l en las 
escuelas i t a l i anas , porque s i t o m ó las 
sombras e n é r g i c a s que dan ambiente, 
a l Greco, que e s t u d i ó en I t a l i a , se lo 
d e b i ó . N i nues t ro M u r i l l o n i Goya hu-
h ie ran sido estrel las de g r a n m a g n i -
t u d en e l c ie lo de l ar te , s i no hub ie r a 
aleteado sobre sus sienes e l genio 
i t a l i a n o t an to en l a l í n e a como en e l 
co lo r ido . 
Cuando e l genio p o l í t i c o y m i l i t a r 
de I t a l i a p rodu je ron u n Cavour y 
un G a r i b a l d i , que f o r j a r o n con des-
te l los de l a p o l í t i c a y de las armas l a 
un idad í t a l i ana i , c r u z ó p|or E s p a ñ a 
p roduc iendo entusiasmo no igua lado 
n i a ú n p o r las mismas v i c t o r i a s de l 
l i b e r a l i s m o e s p a ñ o l sobre e l absolu-
t i smo, l a m ú s i c a p o p u l a r g a r l b a l d i n a 
(Pasa a la p á g i n a S E I S ) . 
T e l e g r a m a 
d e l a I s l a . 
LAS F I E S T A S R E L I G I O S A S 
JüCAL 
D E B E -
(Por telégrafo) 
Bejucal, 26 Noviembre, 7 a. m. 
No se habla de otra cosa que d ela 
grandiosidad de las fiestas reUgiosas do 
ayer. Nunca habían alcanzado tanta bri-
llantez y lucinliento. Ea P. Amigó estuvo» 
elocuentísimo en el serm/Sn, conmoviendo a 
los centenares de fieles que llenaban el 
templo. 
L a madre superiora del Asilo de lo« 
Desampairados y el párroco P. Joaquín. 
Frías, se ven feiicltadísimos por las prin-j 
cipales familias de Bejucal. 
L a procesión revistió extraordinaria; 
fastuosidad. No cabía en la calle. To-
do el pueblo testimonió ai la "Virgen stí 
respetuoflidad y piadosldad. E i P. Fría» 
ha visto una vez más demostradas la» 
simpatías que disfruta. 
E l fotógrafo del DIARIO obtuvo af-, 
ganas vistas de esta gran fiesta religiosai 
que se recordará perdurablemente en lo* 
anales de Bejucal. Por el correó envío \ak 
reseña. 
E l CorresponsaJ. 
sobre el c a r b o n . - L a s * w de carambolas p o r t res tablas , t a l ¡ a c o m p a ñ a , como ,a r e i iB iüu «ii i u u ^ 
ae3lr. M o r ^ a n . - P r ó x í m o ca- como has ta a q u í han venido e f e c t u á n - l i a s manifestaciones del i n d i v i d u o l a 
dose v «e n e c e s i t a r á , p o r consipniente , f a m i l i a y la sociedad, desde que na -tastro. 
NíQe? S 0 r de Al imen tos , s e ñ o r 
a lo* ;1Z' di6 cuenta esta m a -
l 1 ' ^ del T« P 1161,8 de te i ie r u n i n -
Ü?5co aii« PfCtor 8 e ñ o r V ^ t o r Ba^ 
fe?4' y manS ? la C * 1 1 ^ de Za -
I S ' ^ carhi esta que hay ex i s ten-
C ^ S V P nSCendente8 a de 
v^a es L , . , sacos' y Que l a l e ñ a 
D 1 consum. ?en te Para da r ' ^ a s -
C ' W a í , 0 de carb6n de esta Ca-
I Nte. 1 mea de agosto del a ñ o 
S í Si01??6 el ^ c t o r M a r t í n e z 
• Morgan, Delegado de 
que de u n momen to a 
SL61 ¿ ¿ «n \ la Havana . v iene 
J j n 8elas f*Portaci iones, y 
p ro 
su ac-
" W e ' D f J í*1110' hasta c l e r t o 
^ ^ S f u ^ 6 d.el Consejo de 
í 0rti2 a i * , ^ el M a r 
5eve a hnL Consejo comentará 
^ ^ siemhrJ Un cata8tro de las 
tener ^ toda l a E e p ú b l l -
îrBaci6n" ^cimiento, con la 
^ ^ P f ^ b l e . de la cantidad 
< r ° r ^ asi 108 dÍ8tiutos frutos 
(vaca^ dVa8 ^istenclas 
^ e t a ) ¿ ¿ ' C!rdos' aves de co-
V i " 1 6 U n T s \ 0 . b r a 86 ^ á p o r 
S ^ 8 > 8 e r 8 á n h ° j a 8 - . ^ 6 ya están 
^ rL4 la í lstrL Titida8 al EJércl-
%D?^caStbnU,cl6n Por los distin-
^H08 ^carea , ' c"y03 miembros 
bar ios ga403 de ^^ar los da-
c l consent imien to de ambos j n í r a d o r e s ' 
y e l de l C o m i t é que dirigre esos desa-
f íos . 
Alf redo de Oro e s t á especialmente 
ansioso de defender su t í t u l o en l a 
Habana . E l Gobierno cubano le con-
ced ió rec ientemente u n a p e n s i ó n v i -
t a l i c i a de ciento c incuenta pesos m e n -
suales y e l cer t i f icado del acuerdo l e 
serd entregado en l a H a b a n a , d u -
ran te e l mes de Ene ro p r ó x i m o . 
En v i s t a de e l lo el g r a n b i l l a r i s t a 
cubano desea ofrecer a sus compa-
í r i o t a s opo r tun idad de ve r l e j u g a r e l 
m a t c h del Campeonato, haciendo to -
do lo pos ib le p o r mantener su t í t u l o . 
cemos hasta que rend imos e l ú l t i m o 
h j l i t o de v ida , labrado fué por Roma 
y lo man tuv imos en E s p a ñ a , por su 
excelencia, durante la d o m i n a c i ó n go-
da y la sarracena. 
Cuajada e s t á la P e n í n s u l a E s p ñ o -
la de obras a r q u i t e c t ó n i c a s m a r a v i -
l losas del est i lo r o m a n o : a lgunas co-
m o el acueducto de Segovia y e l puen-
te romano de C ó r d o b a , que parecen 
t e rminadas el o t ro d í a . 
Nos ha dado Roma sus p o n t í f i c e s 
y E s p a ñ a le ha dado a C é s a r B o r g i a , 
el g ran p ro tec to r del a r te , como lo I 
p roc l aman las loggias de l Borg i a del i 
Vaticano'. Nos d ió Roma sus E m p e r a - i 
sus sabios y nosotros le d i -
E X P L O S I O N E N L A C A B A N A 
A i e x p l o t a r u n a v i e j a g r a n a d a o c a s i o n ó g r a v í s i m a s l e s i o n e s a t r e s 
a l e m a n e s i n t e r n a d o s . - E n e l h o s p i t a l m i l i t a r d e C o i u m b i a 
s e r á n c o n v e n i e n t e m e n t e a t e n d i d o s . 
. ^dores y O l i e r a ! S l r J u l i á n B y n g . 
Esta mañana, poco antes de las diez, 
ocurrió en la fortaleza de la Cabaña un 
desgraciado accidente que ocasionó tres 
victimas. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
Los alemanes internados en la aludida 
fortn'eza habían obtenido autorización 
para trazar un jardimito. Este sa halla-
ba ya bastante adelantado y uno de los 
alemanes trató hoy de adornarlo en una 
de sus escunas con una vieja granada 
que supuso descargada. 
E n esta creencia golpeó sin reparo so-
bre ella, hasta que una fuerte explosión 
dió prueba terrible de que el mortífero 
pr( reptil no había perdido su potencia 
destructora. 
Los tres alemanes rodaron encangren-
tados, cubiertos de heridas. 
Kri'ogUlos inmediatamente, fueron dos 
do e'los conducidos al hospital militar de 
Coiumbia y el tercero al de Emergencias. 
Este último nómbrase Frledrick Hen-
ning, de 23 años de edad. 
E l doctor Sotolongo Lynch, que le 
practicó la primera cura, certificó que 
presentaba heridas contusas en ambas ma-
noa y pierna derfeha, con desprcndlmien- i 
to casi total de tegumentos en la mano 
izquierda y parcial en la derecha, y múl- | 
tiples desgarraduras dlsemitadas por todo ' 
el cuerpo. Había sido conducido por el . 
sargento Collazo. 
Los otros dos nómbranse Otto Rosahl y 
Kort Frentch. 
E l estado de los tres fué califleado do 
muy grave. 
Kort Frentch procedía de Isla de P i -
nos, donde había sido detenido por su-
ponérsele espía. 
Los dos restantes formaban parte de la 
tripulación de los barcos alemanes inter-
nados. 
E n el hospital militar do Coiumbia se-
rán convenientemente atendidos los tres 
heridos. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
A L G U N O S T A N Q U E S P E L A A C O M E T I D A I N G L E S A E N F L A N D E S 
L L E G O E L " O L I V E T T E " 
Después de las ligeras reparaciones que 
sufrió en Cayo Hueso, esta mañana llegó 
de ese puerto, el vapor americano O.ive-
tte" que subirá al IMque de Casa Blanca 
para limpiar loa fondos y reanudar sus 
viajes a Cayo Hueso y Tampa en com-
binación con los vapores "Miaml y Mas-
cotte" de la Huta de la Florida 
E l "Ollvette" vino en lastre. 
De Cayo Hueso llegó también esta ma-
ñana el "ferry-boat "Henry Flagler" con 
25 vagones de carga general de mercan-
cías iiue descargó por el muelle del Ar-
senal. 
R E G R E S O L A "BOA E S P E R A N Z A " 
La goleta portutguesa "Boa Esperan-
za" que salló recientemente de la Haba-
na para Pascagon'a, en lastre, ha regre-
sado a este puerto por habérsele presen-
tado una vía de agua que necesita urgen-
te reparación. 
E L "ZACAPA" L L E G A HOY. 
E l vapor americano "Zacapa" de la 
flota blanca, que vlen ede Nueva York, 
se espera llegue a la Habana hoy a las 
6 de la tarde. 
Trae este buque ca'rga general y uno» 
40 pasajeros. 
E l vapor de esta misma compañía que 
vlen© de Nueva Orleans, llegará el jueves 
LOS D E L A WABO U N E 
Los correos americanos de Hard L I -
ne que vienen de Méjico y Nueva York-
re^i ectiramente, se esperan de mañana a1 
i'fisado. segñn dice la cüsa consignatarla. 
E l "Morro Castie" que salió el sábado 
de Nujva York directo para la Habana,, 
debe llegar su día acostumbrado o sea \ 
el nilércolos a primera hora. 
Además se esperan esta semana otros» 
buques de esta compañía con carga sola-' 
— . ——. | 
MALTRATOS . 
Ante la Tercera Estación de Policía; 
se acusaron mutuamente de maltratos Al-3 
bert Barrlll, vecino de Consulado y Nep-« 
tuno y Frank Wendt, d©l propio domicilio. | 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Scull. Wetidt presen- . 
taba contusión y escoriaciones en la ma-
no derecha y dedos índice y medio de la 
misma v región genlana izquierda y Ba-
rrlll. contusión de segundo grado en la ] 
reglón óculo palpebral derecha. 
PAGINA DOS 
D e l G u a j i r o . , . 
ÜIARIÜ DE LA UAKiNA Noviembre 26 de 1917. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
l a m e n t e las melenas, en l o cua l con-
venimos n n o y o t r o c o n M a r t í n e z Or -
tlz e l de las subsistencias, con I b r a -
h í n U r q u i a g a y con todos los poetas 
modern is tas , Y usas c ien m i l sofis-
mas p a r a exp l i c a r por q u é no me has 
esc r i to y piensas luego e s c r i b i r m e de 
l a r d e en t a rde , m e n t á n d o m e e l t u f i l l o 
c l e r i c a l , como s i no s u p i é r a m o s " u r -
b i et o r b l " que g r a n copia de los sa-
cr i s tanes somos cuando l a cosa lo 
a m e r i t a u n poco vo l t e r i anos , y s i el 
v i en to nos encumbra no nos duele 
m o s t r a r n o s enemigos de l o e c l e s i á s t i -
co, a que—de l a a a l a zeta—se l o de-
bemos todo. M á s de cua t ro e jemplares 
c o n o c e r á s t ú que, con e l q u i n t o m í o , 
f o r m a m o s u n a recua m u y respetable y 
n o menos d i s t ingu ida . 
E n l o ú n i c o , en verdad , que te r e -
conozco de cuerpo entero, es en l a 
p r o t e c c i ó n que me br indas . L a p o r t a -
da de l a l og i a , ( a l c o n t r a r i o de l o 
que sucede con l a Idem de l a L ó g i c a » 
e s t á s i n duda m á s en consonancia con 
los t i empos que nos batuquean, que 
la pue r t a ga te ra de esta m i sacr is-
t í a . . . Pero , ¿ q u é quieres? No estaban 
los f r i j o l e s p a r a e leg i r con de ten imien-
to , y p a r e c i ó m e mejor y m á s "cuer-
da" l a cuerda de l a campana que 
l a soga de l ahorcado. Con todo, no 
(íojo de t ene r u n p e q u e ñ o e s c r ú p u l o 
de conc ienc ia : u n o de los masones y o 
no conozco m á s que los t res puntos 
consabidos de sus f i r m a s , y los o t ros 
t r e s pun tos que s iguen a las haches, 
a las ges, a las emes m a y ú s c u l a s — c o -
m o todas las d e m á s letras—de sus pa-
peles. Y eso no me parece bastante 
p a r a e l d e l i c a d í s i m o ca rgo de por te -
Z r o que me ofreces. P e r o . . . ¡ p á r a t e , 
p l u m a ! . . . No s e r í a y o u n h o m b r e del 
s ig lo X X si po r t a n poca cosa me 
de tuv ie ra , pues el m é r i t o de hoy e s t á 
p rec i samente en todo l o c o n t r a r i o , y 
no s é q u é p lacer p a r t i c u l a r ha l l amos 
s iempre en ayun ta rnos a cuanto no 
entendemos y despreciar solemnes l o 
que, con m á s o menos esfuerzo, po -
d r í a m o s comprender o alcanzar. Es l a 
a t r a c c i ó n que todos los mis te r ios t e -
nebrosos e jercen sobre e l a l m a , con -
t rapues ta a l impu l so c e n t r í f u g o que 
nos p roducen las cosas de sentido co-
m ú n . 
To conozco t a m b i é n en o t ro p u n t o : 
en t u f i n í s i m a perspicacia no desmen-
t i d a - n u n c a ; en t u m a g n í f i c a pene t ra -
c i ó n de " e s p í r i t u fue r t e" cuando me 
d ices : " T ú no e n t e n d e r á s esto a de-
rechas, porque no es posible que en l a 
cabeza de u n s a c r i s t á n quepan c ier tas 
cosas." Es t a verdad , medida por el m i -
c r ó m e t r o obscurant i s ta , casi r equ ie -
r e p a d r i n o s ; pero med ida por el cate-
t ó m e t r o de vues t ro a m p l i o j u i c i o "a 
la d e r n i é r e " no t i ene mayor potencia 
ofensiva que u n o de los fracasados 
submar inos del Ka i se r . N o peleo po r 
e l l o : " ¡ t ú d t x i s t i ! " . . . E n ayunas es-
A V I S O 
A LOS ENFERMOS 
E l Instituto Opoteráplco de la Habana, 
establecido en la Calzada de Galiano, nú-
mero 50, y cuyo presticio científico e« 
bien conocido de todos, nos informa: que 
habiendo llegado a BUS oídos que deter-
minadas cosas desprovistas de los apura-
tos necesarios y del personal idóneo, ure-
tende dar baños de vapor por BAÑOS 
KI'SOS, según ei plan de Kowsky e Ivan-
goroff, y temiendo un ilescrédito de loe 
mismos en manos inexpertas, desconoce-
doras do este mararllloso plan de cura-
ción 
A D V I E R T E N A E P U B L I C O 
Que los J3AÑÜS HUSOS que han hfe-
cbo tan popular ese establecimiento, así 
como el éxito de los mismos en la obe 
sidad, reumatismo, diábetis, gota, etc., 
etc., dependen también del tratamiento 
médico y de los análisis e investigacio-
nes de cada enfermo, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte de 
que en cada baño se administra a la vez 
un masage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
adem&s de las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después de estudio 
detenido y reconocimiento médico tu ca-
da caso. 
E l Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto "Lo que es el Bafio Uuso" 
a quien lo pida, absolutamente gratín, con 
objeto de vulgarizar el conocimii nto del 
mismo y evitar sean sorprendidos. E n 
ol mencionado folleto, aparecen las foto-
grafías de sus departamentos de OPOTE-
KAPIA. K I N K S I T E U A I ' I A , I I I D K O T E U A -
PIA, It A D I O - E L E C T R O T E R A P I A , IN-
V E S T I G A C I O N E S C L I N I C O - B A C T E R I O -
LOGICAS Y CLINICA, Etc.. etc., y mostra-
rá a quien lo visite los 353 testimonios 
de curaciones realizadas hasta la fecha. 
C 8250 alt I0t-10 
t oy a ú n de t oda esa monserga de l i -
be r t ad y democrac ia con que me ob-
sequias, y me dec laro en oso a l a 
a l t u r a do cua lqu ie ra do nuest ros m á s 
empingoro tados po l i t i cas t ros . M i ca-
beza ce r r ada do gua j i ro , no ent iende 
de o t r a cosa que de l a r ea l idad , que 
nunca es d e m o c r á t i c a por c ie r to , p o r -
que n i y o soy t ú que eres u n sabio; 
n i a t u a l t a r a me a g i t a r é j a m á s por 
vue l t a s que e l m u n d o d é , y cuan to 
m á s b o r r i c o s los de a r r i b a , m á s h u -
m o en sus cabezas y peor t r a t o p a r a 
los de a b a j o , ^ 
S é que t ú me d i r á s que l a p r i m e r a 
base pa ra l a democracia y para l a l i -
be r t ad es l a c u l t u r a . Bueno, bueno, 
b u e n o , . . ¿ Q u é c u l t u r a ? te p r e g u n t o ; 
porque esa canc ionc i t a me l a s é de 
m e m o r i a , y he t ropezado por a h í c o n 
cada " c u l t o " , q u e — c r é e l o — l a s pasa 
t a n r i c a m e n t e s in s a c r i s t á n . No creo 
en l a c u l t u r a como remedio de l a h u -
manidad , ¿ Q u é voy a hacer le , c h i c o ' 
De t a l á r b o l , ta les f ru tos , y del pobro 
a lcornoque de m i huer to , no s a c a r á s 
s ino corcho. Todo esto te l o e x p l i c a r é 
o t r o d í a . cuando t ú me convenzas da 
que S a r r a i l es c a t a l á n y de que que-
m ó sus naves en G a l l í p o l i , cosa que 
n o he l e í d o en los p e r i ó d i c o » — q u e 
son s e g ú n tenemos entendido, las 
mentes p r inc ipa l e s de l a c u l t u r a ac-
t u a l — y cuando me demuestres que 
Uiego V e l á z q u e z era Gobernador de 
la H a b a n a con los l ibera les , n i que 
d ló de s í o t r a cosa que su c é l e b r e 
Cr i s to . Esos camelos g u á r d a l o s pa ra 
o t ro , que a m í s ó l o me pasa el de l a 
o t r a nave que se q u e m ó a c iencia y 
paciencia po r l a l i b e r t a d , por m á s que 
y o c r e í a que e l hecho fué en l a Ha^ 
Lana y no en M é j i c o , que no es puer -
to de m a r . 
Y a me res ta t a n s ó l o p regun ta r t e 
u n a cosa: Si esas vues t ra Democrac ia 
y v u e s t r a L i b e r t a d , au to r i zan a los 
sacris tanes a c o m p r a r de vez en cuan-
do s in pagar , ya que no pueden, lo 
que c o m p r a n - porque en caso c o n t r a -
n o , son piadosas solamente pa ra los 
q u é m a n d a n y para los que venden 
y . . . ¡ v i v a l a Pepa! 
M u y t u y o de c o r a z ó n , 
D r . E l p i d i o S l i n c e r 
Cirujano del hospital *<3^ercedes,, C i 
ruc ia (especialidad de cuel lo) , en 'e r -
medadee de los ojos, o r i n a y sangre. I n -
joccionos de "Xeosalvarsan. Cona i l -
t as ; de 11 a 12 a. m . y de 4 a 6 p. m . 
D o m i n g o s : da 10 a 12 a, m, T e l é f n u o 
A-6329, A m a r g a r a 70. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r i i 
Consulado, I I I . Tel . 9932. 
— E n t r e Son Rafael y Sao H i p e l — 
C6829 I n . l l s e p . 
L a s S u b s i s t e n c i a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
m a l a 
fcasta esta p r e s t a F í T 
ot ros pueblos que r .* 8U , 
opr imidos por £ i ? 4 8 P « C S l 
In te rnac iona l ¿ Z l \ 
necesiten de J 8 ^ 
Es c ie r to que ^ E í ^ B i p h ^ 
no t ienen r e c u a s * 3 S | 
bacer m u c h í s i m o 8 ^ 1 ^ * * * S 
b ien organizados 7 ^ T ^ * 
"os que pueda deíloT16 ^ 
Pero los grandes t e ^ t a ^ í l 
A y u n t a m i e n t o s y i ^ ^ e m O 
privadas y oficiales n n ^ ^ 
sar si a ello se 3 Í > 
ros de los gobe rnan ta ^ 108 % 
t á e m a vo lun tad de 
tad es super ior a trl* ^ tnVl 
fuerzas humanas, se ft, ^ & 
r a ella no hay obstáculo^0 ^ 
ciblc , por eso c reemn? ! ' «* b ¿ 
cosa no so nos demue' f 6 1 1 ^ 
. o el mal que el destS ^ í 
s e r á el que nos c o r r i ó , 1 1 0 » Ü 
do con nuevos p m S ^ ^ 
nos e m p e ñ a m o s en c o n H ^ Í e n t < * í 
t r i b u t a r i o s del e x t ^ n f f f f 
r á nuestra , por i ncawc lda?1 '» 
dua l y colect iva a l neea^T1 lí<lh' 
¡ar el suelo, y a s e l u T ? * ¡ S i 
jos que nos dan lan « i . 08 
y los hombres. 8 ^ ^ « ¡ ¡ J 
L a Jun t a Nacional de TW 
n ó m i c a es una c o r p o r a l ? * í 
l o a l t o del poder I 
a l pueblo, ordena sí S*68* 
at iende aquellos que t e n C 1 
pedimento para cumpl i r m„ ^ 
no se acercan a ella D a i I n S I 
y so luc ionar el perjuicio « J * 
van c o n t r a sus propios 
los de sus c o n t e r r á n e o s 
a is lamiento , consume 
A M U M C I O 
A e u i A R n o 
c o m o . 
i U R L A D A 
lis 
N O M A Y 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
I n d i g e s t i o n e s 
L G U i n y G o m & z , H a b a n a . 
E l 
P^Plos i n t e r j ^ 
r áneos . ^ • 
. consu e • 
la , y l a u n i f i c a c i ó n y la x ^ L 
zan e l cuerpo social, r e n u n c w ^ 
p r i m e r o y formemos en 1M ^ 
de l a segunda. L a ocaalfin a n i l í ^ 
pide que se apresten las a^T1 
combate a g r í c o l a e I n d u r t r t J T ' 1 1 
co venturoso y el Ind ispeniS .* 
r .uestro bienestar, a nuestra 
r idad . 
No rehusemos la pelea. 
T i e n e n f r í o 
y 
M á s de m i l mujeres y niños now 
l l egan a l Dibpensario "La CartíJ 
(Habana 58) y nos piden frazadas 
r a defenderse del frío intanió 
el los s ienten, aumentado por el w 
bre y l a miser ia . 
No nos dé ia d inero ; dadnos tr»% 
dag y leche condensada para loi 
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os 
p a g a r á . 
D r . MJDelfii 
f U 
e l los las c r í a s de cerdos que p o d r í a n 
cebarse son incontables L a pa lmera 
represen ta u n a r iqueza e x h o r b i t a n -
t e ; aprovecj&ando el huano y l a yagua, 
p o d r í a m o s • c a l cu l a r l e a cado pa lma , 
u n peso de p r o d u c c i ó n a n u a l ; con 
e l pa lmiche mezclado con maiz , se 
compone u n excelente a l i m e n t o pa ra 
las aves de c o r r a l , a m é n del que r e -
presenta en su estado n a t u r a l pa ra 
los cerdos. 
E n esos macizos do palmas , que ad-
m i r a m o s por todas partes, en t e r r e n o í 
i n c u l t o s , donde e s t á n a p i ñ a d a s como 
los dedos de l a mano, cercada u n a 
e x t e n s i ó n r e g u l a r Je t i e r r a , en t res 
o c u a t r o meses se pueden l o g r a r he r -
m o s í s i m a s c r í a s de cerdos, y rnulti-
p l i c á n d s e l a p r o d u c c i ó n , b i en p r o n -
t o e s t a r í a e l p a í s l i b r e de l a ame-
caza de no poder comer po r fa l ta de 
manteca , s ino que s e r í a m o s p roduc -
tores y has ta exportadores , quedando 
t q u í muchos mi l l ones de pesos por 
ese concepto, que hoy pagamos a l 
e x t r a n j e r o y a veces por u n a r t í c u l o 
que d i s ta m u c h o de ser como e l nues-
t r o , 
I O S M A N D A T O S D E L A J U N T A NA-
C I O N A L D E D E F E N S A E C O N O M I -
C A 
Caneada e s t á l a prensa de re f l e -
j a r en sus co lumnas los j u i c io s de 
cuantos h a n t r a t a d o los problemas 
a g r í c o l a s y e c o n ó m i c o s , recomendando 
el c u l t i v o in tenso de todos loa p r o -
duc tos ; y de r e s e ñ a r la p rosper idad 
de otros p a í s e s , n i n g u n o m á s p r i v i l e -
giado que e l nues t ro ; y n o se ha 
logrado que s i r v i e r a de acicate a l a 
genera l idad de los a g r i u l t o r e s n i a 
l a de los gobernantes , a l menos que 
por par te de los ú l t i m o s se t r adu je -
r a en hechos p r á c t i c o s , -
Abocados a las puer tas de l a pe-
n u r i a y de l a escasez, p o r causas 
ajenas a nues t ra v o l u n t a d , e l gobier -
no ha tomado car tas en e l asunto, o r -
ganizando l a J u n t a N a c i o n a l de De-
fensa E c o n ó m i c a c o n t i e m p o s u f i -
ciente, dada I h exhuberanc ia de nues-
t r o c l ima , para que se ev i t en los m a -
les que aquejan a o t ros pueblos. Los 
p r o p ó s i t o s de l a J u n t a son i n m e j o r a -
b les ; o t ro t an to puede decirse de sus 
recomendaciones; s i todo el que d i s -
f r u t a de u n a pu lgada de t e r r e n o l o p o -
ne en p r o d u c c i ó n , y el que dispone 
de a lgunos r ecu r sos lofr emplea a 
t i empo, e l t r emendo d i l e m a n o ex i s -
t i r á pa ra l a P e r l a de las A n t i l l a s , y 
* É C T 0 l t ó 
A S M A 
INFALIBLE 
A T A Q U E l a s C A U S A S , 
N O L O S E F E C T O S . , . 
U n s i n n ú m e r o de personas deseo-
eas de c u r a r las impurezas de l a san-
gre , c r een que ( p o r e jemplo cuando 
ven que u n a e r u p c i ó n les sale) con 
s ó l o un ta r se pomadas y medicamen-
tos a n á l o g o s , ya esta a f e c c i ó n e n l a 
p i e l h a de desaparecer. 
E s t á n en u n a o b c e c a c i ó n las perso-
nas que a s í piensan. Ustedes no de-
ben a taca r l a e r u p c i ó n , se dobe a ta-
car aque l l o que l a produce. Nos pa-
rece que es t a n senc i l lo este razona-
mien to , que es innecesar io a c l a r a r l o 
m á s . 
Pues b ien , s i us ted padece de bor -
boj i tas e n los pies, granulaciones en 
el pecho y espalda, r eumat i smo, 
a g r u r a o dispepsia, n o debe andar 
c o n rodeos, A l enemigo hay que ata-
c a r l e de f rente , c o n loe elementos 
mejores de que se disponga. 
Con t o m a r dos o t res frascos de 
la c é l e b r e B inu ignes ix s e r á suf ic iente 
p a r a que su m a l se m i t i g u e en dos 
d í a s y se cu re a l f i n de l a jo rnada . 
No coma m u c h a carne. P r o c u r e a l i -
men ta r se con vegetales tomando des-
p u é s de las comidas u n a cucharada de 
Biraag-uesix. Es te patente es una f ó r -
m u l a a l e m a n a de fama un ive r sa l . 
T o d o aque l que l a t oma siente 
u n a s e n s a c i ó n especial que n o se per -
c ibe c o n falsas medic inas que se a n u n -
c ian p a r a c u r a r l o todo. 
Es ta p r e p a r a c i ó n es l a ú l t i m a pa-
l ab ra de l a q u í m i c a moderna. Q u í m i -
cos eminentes l a descubr ie ron pa ra 
d e m o s t r a r l e a l m u n d o c i e n t í f i c o que 
B lma i fnes ix es 12 veces m á s ac t ivo 
que las magnesias . 
Se vende en todas las fa rmacias y 
d r o g u e r í a s de l mundo . 
i 
^ ^ ^ ^ n ( n a re a re&iSTRaDa ) 
DE P Ó S I T O . S a i r a 
r - P O C I O N N ó . 5 0 4 
E l mejor b a l s á m i c o para curar las enfer 
medades secretas 
CS435 10-15 lQt-16 
Lujosos automóviles H U D SO N , para Bodas. 
Elegante STUZ, de 7 asientos, para paseos. 
G a r a g e " A g ú i l a , , 
AguilaHl^ Darío Silva Teléfono A-0248 
c 8681 ala 6trí< 
R E C O N S T R U Y E N D O Y F O R T I 
P I C A N D O S U C E R E B R O 
V e s t i r N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s P a r a L a E s t a c i é n , 
Es vestir correctamente, Elegantemente, Económicamente. 
Gratis enviaremos a provincias nuestro catálogo de modas 
A A T I G U A p e J . V A L L E 5 
: 5 A A R A P A E i L & I A D U 5 T R I A 
1 n ^ 
C O N 
P i l d o r a s T r * 
( B E M I P O F 0 S F I T O S C O M P U E S T O , 
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a D e s 
C o v a d o n g a 
I^s reconquistadores 
continúan ofreciendo sus 
los hombres su dinero, pa-
' U iif al esplendor de las hes-
* '""Acaban de recibirse las veinte 
el centenario de la ba-
alhajas ^ 03 ^esplendo   l s fies-
^ f á c a b a n e i i s  l s i t  
tas'- 7 * f i a d a s por españoles de 
cúl el período histórico que en 
se desenvolvió se ha pues-
t0 ha salido 0tra VeZ a P Z' 
1 8 d e b e preguntarse'si I>. Pe-
. tuvo compañeros; si a la par 
lay0 ñ sus montañas, no se inicio tam-
qUe i reconquista en montanas apar-
hlf v si a la vera del suyo, no pi-
? i -usticia que se ponga el nombre 
£ oíros caudillos. Vamos a examinar 
jjta cuestión. 
Teodomiro 
Cuando entraron los moros en Es-
- el procer andaluz, leodomiro 
^"LP a la invasión. Hízolo con po-
^suerte! y ^ retiró a Onhucla. Allí 
'wndo ¡ las mujeres que se dejasen 
Jeitos los cabellos, y dándoles unas 
ñas las mandó asomarse al muro con 
JJj pocos hombres que quedaban a sus 
órdenes. 
Luego, se dirigió en persona a los 
muslimes a pedir la paz disfrazado 
de mensajero; tratada y firmada es-
[3, él mismo se descubrió: 
—Yo soy Tadmir, señor de la ciu-
dad. . . 
Cuando los muslimes penetraron en 
t||a y conocieron el engaño, se arre-
pintieron del tratado hecho, pero lo 
respetaron noblemente." (1) 
Esta es la historia de Teodomiro. 
que está al borde de la fábula: el su-
ceso de Orihuela es hoy considerado 
puro cuento, que utilizaron los árabes 
para disimular las grandes pérdidas 
que Teodomiro les causó (2) . A és-
te, se le supone witizano, y la crí-
tica moderna entiende que se le idea-
lizó con demasiada prontitud "como 
un héroe de la independencia y defen-
sor de la religión"—(3)—porque aca-
so no hizo más que proteger los in-
tereses propios y que vivir al amparo 
de los hijos de Witiza. 
De todos modos, Teodomiro no fué 
rey. Ponzoa escribe terminantemente 
que después de acogidos a Orihuela, 
"supieron sus soldados y el pueblo 
que le seguía el trágico fin del rey 
D. Rodrigo, y con el mayor entusias-
mo lo proclamaron rey;" su corte— 
dice Lozano—fué "Tadmir Carietucat. 
o Carayaca." Pero esta clase de cuen-
tos entran en la novela, y no en la 
historia. 
Atanagildo 
Después de la muerte de Teodomi-
ro, la tierra que gobernaba pasó a 
poder de su hijo Atanagildo: es no-
ticia del Pacense. (4) . Los inventores 
de fábulas urdiéronle la suya de es-
te modo: 
Abulchatar le acosó, y le impuso 
una "multa pecuniaria de 54.000 es-
cudos." Los cristianos de su reino con-
tnbuyeron a aumentar sus lástimas. 
Porque los que apostaban conspiraban 
contra él, le injuriaban, le hostigaban, 
y cometían numerosos atropellos con 
los cristianos leales. Al fin, llegó Ab-
«rramán; penetraron entonces los se-, 
¡toosos "a sangre y fuego por toda \ 
'^región Tadmira. . . y el rey sel 
^ Perseguido y obligado a abando- ¡ 
nar su reino..." 
Fue con él un puñado de vasallos, 
y * de corazón y dignidad, y se 
f i a r o n todos en las montañas de 
M a s . En ellas, encontróse Atana-
con su pariente Pelayo. a quien 
Pifflo protección; otorgósela este prín-
f*. vivió en su compañía Atanagil-
• y luego, por gratitud, le cedió sus 
afrFecflos a su muerte... 
a sucedió en el año 137; y así. 
Puede decirse que D. Pelayo ini-
/18 reJ?¡qu,8ta como rey en el año 
Tod 
del r eSt,as !nv«nc¡ones caen fuera 
del "mpo de la historia. 
Garci-Ximénez 
¿ n ^ I 0 ^ J " invasl6n' desparra-
fineos , 08 por ,os montes Pi-
se reu'nie"138 fln' a,BUnos áe eilos 
"na fort!í0n ^ Pano' -v comenzaron 
davía 1 j No estaba Armiñada to-
reduj¿ro 0 ,le?aron los árabes, la 
'encerwl 3 escom}3ros y marcharon 
Entrr 0tra v e z - ' • 
^ron U um0ntón ¿e wdáveres. que-
cos d. henn1anos Oto y Félix he-
ción. cam?'Ve. ad ' y O t o ' Por clevo-




verdadero fárrago de curiosas fanta-
sías y de errores cronológicos. (6) . 
Constantino CABAL 
(1) —Aben-Adhari. Historia de Al 
Andalus, trad. de F . y González. Gra-
nada, 1862, p. 36. 
(2) —Saavedra. Estudio sobre la in-
vasión, p. 128. 
(3) - I d . Ib. p. 87. 
(4) —Cronicón, c. 39. 
(5) —Félix Ponzoa. Historia de la 
dominación árabe en Murcia, p. 26, 
y Juan Lozano. Bastitania y Contes-
tania del reyno de Murcia, 39 y 46. 
(6) — P . Pedro Abarca. Disputa his-
tórica sobre los Reyes de Sobrarbe. 
Ms. n. 1863 de la B. Nacional. 
Y como si no fuera bastante ese dis-
curso para despertar una sana curiosidad, 
una legitima esperanza que lleve mañana 
al Ateneo muy numerosa ooneurrencia, el 
doctor Salazar ha completado con muy 
delicado gusto el programa, haciendo del 
mismo algo verdaderamente selecto que 
recibimos acompañado de una atenta invi-
tación del doctor Evelio RodrÍRuez Len-
dlán, meritísimo Presidente del Ateneo, 
a quien tanto debe por sus afanes y en-
tusiasmos en pro de su feliz resurgimien-
to, la hoy floreciente institución. 
Hte aquí ese programa: 
P R I M E R A P A R T E 
I Himno "Pro Patrie" (Pastor.) Ban-
da Municipal, dirigida por el maestro 
Tomás. 
I I Palabras. Doctor Salvador Salazar, 
Presidente de ]a Sección. 
I I I "27 de Noviembre," poesía de José 
.1. Palma, por la señorita Angélica 
Busquet. 
I V "Ave María" (C. Gounod.) Canto, 
violín y piano; señorita Rosita Dim-
be y profesores, señora Matilde G. de 
Molina y Joaquín Molina. 
I N T E R M E D I O 
I Andante de la 5a. sinfonía (Tschal-
kowsky.) Banda Municipal. 
I I Poesía de Gustavo Sánchez Galarra-
ga, recitada por su autor. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
M r . 1 . 6 . 
H a r e g r í í s a d o do su r eco r r i do por 
las p r i uc lpa l ^ s ciudades de la I s l i , 
nues t ro caba-leroso amigo e l s e ñ o r 
L a w r e n c e B . Rosa, representa-ute ge-
n e r a l en Cuna, de los p o p u l a r í a l i m s 
a u t o m ó v i l e s Fon1.. 
E n PU v i s i t a a i i n t e r i o r e l s e ñ o r 
ROM n o s ó l o ha inspeccionarlo las 
agencias y las condiciones del mer -
cado « n cada loca l idad , sino que na. 
i d o preparando laa d i s t in tas p l a s i s 
p a r a e l rec ibo ¿ o los camiones F o r d , 
fabr icados por l a mi sma casa qao 
f ab r i ca e l a u t o m ó v i l do ese nombro , 
c a m í o n e e quo en breve s a l d r á n a l 
mercado . Y a l.) sabon los comer-i. 
ciantes y lo? personas tiuer.ocesitca 
u n buen c a m i ó n y qao resal to e c o n ó -
m i c o , osporon e l F o r d . 
Damos nuos t ra b ienvenida al apro-
c iab lo cabal lero. 
5oOces ^ n f ,nombre, y desde en-
los dos L 0 Voto- Poco después, í . , s hermanos ^ •• -
• 1162 Ga v caballero üarci-Ai-
^ o r e s ^C,"Alménez acometió a los 
00,1 'Jn e*;^ a la ,l30stre le cercaron 
Oio, P ^ o s o : mas el fa-
7 ^ lo c'•t!-C ,e asistió> >• el va-
Por la í J005' cnt0"ccs enecn-
ol)rarbe Q d,ero»lc la victoria de 
su corona por 
> mune'nta y cl''atro ^ - h a s -
^ r i 0 Sant^ente en el de 
fooa c,. akr.rla Iniguez. 
fe de U p"1-00^ M^rsilo, de San 
i 7 0 * ^ f e r h a c i a ei a ñ o ^ 
^ ^ übm 8 fdd Convento y la de¡ 
1,bro « t a reputado como un 
L a b o r A t e n e í s t a 
L A VEI , . \ I )A DK MADAMA 
L a Sección de Ciencias Hlstírlcaa que 
tan losblo actividad ha dcsplegiulo bajo 
la presidencia del doctor Salvador Sala-
zar celebrar! mañana en el Ateneo upa 
espléndida reladt en conmeraomción ce 
la fecha pníriíítlca. 
L a parte principal flél progrnma esta a 
cargo de una neraonalldad de alta signi-
ficuciAn Intelectual. Joven y vigorosa men-
tal nao nuo ba llegado laboriosa, sllen-
cloaatnpnte a t>cn¿<iir por derecho yr<>plo. 
por el in«r:to y ReCMMMl de cus Pí<fud!os 
nno d» los prtneros puestos en el actual 
morlmlenlo de Jas ideas en Cuba, y q c -
y.rts el primero en algrtn nsnecto de ese 
luorlmlemo. FSR José Antonio llamos, eo-
clrtloro do altos vuelos, consagrado como 
tal por m ndrairnble "Manual dnl Perfec-
to Pulanliita." obra cuyos muy s*'re"0tR. y 
íumlnosoB .Inicios y observaciones debie-
ron ser de general conocimiento entro la 
j:encrncldn que hoy avanza al encuentro 
do problemas como jamás se presentaron 
para Cuba. 
José Antonio llamos, pues, tiene n su 
cargo ese discurso que no será énicamen-
to la simple recordaclíin de un hecho hls-
trtrlco sino alpo fundamental, conjanto 
de oportunas reflexiones, fija la atención 
de llamos atenaceada por su añílente na-
clonal'smo, en la gravedad del minuto 
presente y en la Incertldumbro del por-
venir. 
n o D E J O n i U N A 
Y O L V I D Ó L A P R O P I M A 
A/iUAtctc 
VAOI/V^ 
ASÜIAR 116 1 
I I I (a) Medltatlon—Massenet. 
(b) Elegle—A. d'Ambroslo. Vioün y 
piano; «eflor Joaquín Molina y seño-
ra Matilde G. de Molina. 
I V Discurso. José Antonio Ramos. 
V "Marcha Solemne" (Germán.) Banda 
Municipal. 
Hora: las 9 p. m. 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
H o y . Los Desposorios de Nues t ro 
S e ñ o r a con San J o s é . E l C i r c u l a r en 
Monser ra te . 
M a ñ a n a . E s t á n do d í a s los P r i m i -
t ivos , los V i r g i l i o s y los Facundod; 
los Severinos monjes y los Va le r i anos 
de A q i i i l e y a . 
E n t r e los P r i m i t i v o s , hay que d i s -
t i n g u i r t r e s clases de c iudadanos : 
unos que se e m p e ñ a n en ser " p r i -
mos", como son los que, necesitaado 
u n buen se rv ic io de loza, una v a j i l l a 
e legante o una bon i t a l á m p a r a , c o l -
gante o de mesa, no acuden a L a Va^ 
j i l l a del 114 de G a l i a n o ; o t ros que s i -
guen las cos tumbres p r i m i t i v a s , y no 
hay q u i e n les haga e n t r a r po r l o m o -
derno, n i a ú n t r a t á n d o s e de u n a de 
esas camas de bronce , a r c h i m a g n í f i -
cas, que venden V i d a l y B lanco eu 
Gal iano 95; y o t ros , on f i n , que s ien-
de a r t i s t as de p r i m í s l m o ca r t e l l o , i g -
n o r a n a ú n que l a l i b r e r í a Cervanfes, 
t iene, en Gal iano y Neptuno , l a co-
l e c c i ó n comple ta de dramas , c o n i -
dias, sainetas, etc., t a n t o del t ea t ro 
an t iguo como del m o d e r n o ; y que 
A n s e l m o L ó p e z , en Obispo 127, posee 
e i m á s vas to a r sena l de m ú s i c a de 
todos los g é n e r o s , que e x i s t i ó , ex is -
te y e x i s t i r á en l a I s l a de Cuba. 
Facundo, a l dec i r de los chicos, 
os e l que v a e n c e ñ a n d o por el m u n -
do a lgo que no es e l rico j a m ó n de 
Cuba-Gal ic ia , prec isamente , n i e l sa* 
broso embuchado o las f inas conser-
vas que vende l a l o n j a - d u l c e r í a de 
San Rafae l 4. Poro Facundo, en rea-
l idad , es e l que t i ene facundia , y , 
ayudado por e l n é c t a r de los ora l o -
res, ( po r ol "Vino A d r o i t I m b e r t f a -
moso, que ¿".a i n s p i r a c i ó n y fuerza) , 
emplea ese d ó n en pondera r dos co -
sas no menos e x q u i s i t a s : los e legan-
tes zapatos K l m b o que vende L a 
B o m b a e n l a Manzana de G ó m e z , y 
los deliciosos t o r t e l l s de a l m e n d r a 
que raiércolas y s á b a d o s hace E l 
Bombero en Gali?Jio 120. 
Cuanto a los Va l e r i anos y S-everi-
nos, b á s t e l e s a ustedes saber que 
i empre c o m p r a n su suer te en L a 
Moda, de San Rafae l y Gal iano. 
E f e m é r i d e s . 1504. M u e r e en M e d i -
na del Campo I sabe l l a C a t ó l i c a . 1509. 
Nace M i g u e l Servet , e l g r a n m é d i c o 
e s p a ñ o l que c o n c i b i ó l a idea de l a 
c i r c u l a c i ó n de l a sangro, y a qu ien 
los ca lv in i s tas , no los c a t ó l i c o s , que-
m a r o n v i v o on Ginebra . 
H o r ó s c o p o . Los nacidos hoy t i enen 
su Mascota en e l 40 de Neptuno , 
donde comprar , desde e l C r u c i f i i o 
ce m e t a l b lanco pa ra su o r a to r i o , 
hasta e l juego de c a f é en p la t a ester-
l i n a para su casa. 
Novedades. Dos entidades monono-
l i z a n h o y l a a t e n c i ó n do l a H a b a n a : 
l a M a y e n d í a con sus canciones en el 
M a r t í , y L a M i m í , con sus sombreros 
y adornos, incompat ib les , en e l 33 de 
Nep tuno .—ZAUS. 
0 
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C o m e r c i a n t e : 
Haga que el p ú b l i c o al 
necesitar un art iculo, pien-
se en Vd-
Logre ese f i n . anuncian* 
do copiosamente. El anun-
cio impr ime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd . 
le brinda. El anuncio con- ' 
i 
vence y el públ ico va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de oe r íód ico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es ráp ido , muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo v i s i t a re para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, p í d a m e 
detalles, los d a r é gustoso. 
Mis « r e c i o s son los mis-
mos de ios pe r iód icos 
é ' . V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf . A-5212. A p a r t a d o 1632 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
ADOLFO PONCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS^ 
Manzana de Gómez. 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M.1602 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reiüy y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
! L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
\ A r a m b u r u . 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
l ™ s n -
S O C I E Q A D D E C O S E C b I E C i O S D E V l N O 
ETL V I N O D E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
V E N T A : EN RESTAURANTS Y T I E N D A S D E VIVERES, 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C A . INQUISIDOR 10-12 
H i s t o r i a U u i v e r s a l 
A N T I G U A T M O D E E N A 
P O R 
C E S A R CAJÍTÜ 
11 Tomos en l o „ lamo t a f i le te y p la -
no r e t e l a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los nume-
rosos lectores de nuest ras bibl iotecas 
acerca de esta obra m o n u m e n t a l de l 
Ins igne h i s to r i ado r , César C a n t í o L a 
presente e d i c i ó n es l a ú n i c a completa 
que exis te en caste l lano aprobada y 
cons iderablemente aumentada por e l 
au tor , que d i r i g i ó con g r a n esmero 
la e j e c u c i ó n . 
L a recomendamos p a r t i c u l a r m e n t e 
a los e rudi tos y a todos los que leen 
y piensan, por su d o c u m e n t a c i ó n p r o -
fusa, po r l a c l a r i d a d de l a e x p o s i c i ó n 
y en f i n , por Ja pureza del esti lo. 
L a o b r a de C a n t ú , indispensable en 
toda b ib l io teca , es u n a fuente p rec io-
sa de consu l ta pa ra los que q u i e r e n 
conocer y aprec ia r los hechos y los 
personajes de l a H i s t o r i a . 
E i t e x t o se h a l l a profusamente i l u s -
t r ado con numerosas l á m i n a s , r e t r a -
tos y mapas. 
Es ta obra se vende a l precio de 50 
í pesos, pagaderos en D I E Z M E N S U A -
i L I D A D E S de 5 pesos. 
Se ent rega l a ob ra comple ta a l r e -
cibo de l a r i m e r a mensua l idad . Las 
personas que deseen a d q u i r i r l a a l 
contado, b e n e f i c i a r á n de una rebaja 
de 10 por ciento. 
No dudamos que nues t r a numerosa 
y d i s t i n g u i d a c l i en te l a s a b r á ap rec i a r 
en su j u s to v a l o r el o f rec imien to quo 
lo hacemos y a p r o v e c h a r á esta oca-
s ión de a d q u i r i r s i n esfuerzo esta 
obra m o n u m e n t a l , de u n i v e r s a l r e -
uombre . 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62.—Habana. 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
G R A N " V A R I E D A D 
T a m b i é n hemos recibido una gran cant idad de V A J I L L A S D E 
M E D I O C R I S T A L en grabados y formas nuevas. 
" L A A M E R I C A " M l l S S É -
w ^ ^ m m a m m m m m m m m m G A L I A N O , 113. , m, • 
" E L F A V O R I T O " 
G R A N FABRICA DE T A B A C O S 
FIGURAS 26 . - - Te lé fono 1-5239. - • W M . 
" E l que anuncia r e n d e " - e s t o d ices . 
Nosotros anunciamos que tenemos el mejor taba-
co 7 queremos Agentes para todos los pueblos de 
la República: pero también queremos 
V E N D E R Y C O B R A R 
Solicitamos Agentes con garantías y damos 
buenos descuentos. 
A . R . F e r n á n d e z & H n o . 
O 8222 alt 
E P . D . 
Alonso A l r a r e z de la Campa. 
P a s c u a l R o d r í g u e z P é r e z . 
Angel Laborde . 
J o s é Marcos Medina. 
E l a d i o G o n z á l e z Toledo. 
C a r l o s Verdugo. 
C a r l o s de l a T o r r e . 
Anacleto B e r m ú r e z . 
c 8465 a l t 6t-16 
Acordado por el Ayuntamiento que el d ía 27 de los corrientes 
a las 9 antes meridiano, so celebren honras f ú n e b r e s en l a C a p Ü l a 
del Cementerio de Colón , en sufragio de l a s a lmas de los ocho es -
tudiantes de l a Facu l tad de Medicina que fueron fusilados en l a 
explanada de la P u n t a el 27 de P íoT iombre de 1S71, tenemos el ho-
nor de luyitar a las Autoridades d r i l e s y Mil i tares , C laus tro C n J -
T c r s i t a r l o y del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de Segunda E n s e ñ a n z a , E s -
cuela de Artes y Oficios y d e m á s Centros Docentes, Senadores, 
Representantes, Consejeros Proyinciales, T r i b u n a l Supremo, A u -
diencia, Jueces , Estudiantes , Prensa y Pueblo en general p a r a que 
se s irvan c o n c u r r i r a tan piadoso acto a f in de que l a ceremonia 
revis ta la mayor solemnidad. 
Habana , 20 de Noviembre de 1917. 
A L F R E D O H O R N E D O . Presidente del Aynntamiento^-MA-
M ' E L V A R O N A S U A R E Z , Alcalde Munic ipal . 
C8640 Jd.-25 l t . -26 
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H a b a n e r a s 
G R A N M U N D O 
U n a boda en la Q u i n t a de T o r r i e n t e 
A d e i i t a Baral t 
y M a r i a n o B r u l l 
H a y de ayer u n be l lo tema. 
L l e g a a l a c r ó n i c a con l a e x p r e s i ó n 
d e l esplendor y l a e legancia de u n a 
boda efectuada en l a Q u i n t a de T o -
r r i e n t e . 
L i n d a posesión de Mar i anao que es 
res idencia , con BU d i s t i ngu ida f a m i l i a , 
del doctor L u i s A . B a r a l t 
A d e l i t a , la bella, l a encantadora h i -
ja de l c u l t o caba l le ro , c e ñ í a a sus sie-
nes l a B ü n b ó l i c a d iadema de las des-
posadas pa ra u n i r su suerte a la de l 
d i s t i n g u i d o j o v e n M a r i a n o B r « l l , Se-
gundo Secre tar io de la L e g a c i ó n C u -
bana en W a s h i n g t o n . 
P a r a las t res y m e d í a de l a ta rde 
h a b í a n sido hechas las In r i t ac iones . 
, Momen tos d e s p u é s daba comienzo 
la ce remonia en l a p o é t i c a s e r r é de 
c o r a l i l l o s b lancos en t re las que se 
e n l a j a b a n , en p r o f u s i ó n , preciosas or -
Q u í d e a s . 
E l altar a l fondo. 
B e l l a c a p l l l í t a en cuyo decorado se 
c o m b i n a b a n a r t í s t i c a m e n t e f lores , l u -
ces y gasas. 
L a s e ñ o r i t a B a r a l t con su? galas 
de novia estaba preciosa. 
E r a . su ves t ido de eharmPU'e con 
encajes de I n g l a t e r r a , l a rga cola y 
nn m a n t o de co r t e que atesoraba las 
va l iosas blondas pertenecientes a la 
Condesa de Casa Bayona. 
P r e n d i d o e l ve lo admi rab lemen te . 
Y apr is ionandef en t re sus manos u n 
r a m o m u y senc i l lo y m u y elegante de 
c r i s an t emos blancos, de t a l l o l a rgo , 
sa lp icado de vaporoso y m e n u d i t o co-
r a l i l l o . 
U n a to f l e t fe la de A d e l i t a B a r a l t que 
era e x p r e s i ó n del m á s ref inado gusto. 
A los acordes de l a M a r c h a de Es-
ponsales l l e g ó ante e l a l t a r l a g e n t i l 
nov ia precedida de una Corte de H o -
nor qué f o r m a b a n t res parejas de se-
ñ o r i t a s y j ó v e n e s ordenadas de l mo-
do s i gu i en t e ; 
A m a l l a Ig les ias 
y F ranc i sco J o s é Castel lanos. 
C a r o l i n a Desvern lne 
y L u i s A . B a r a l t , j n n l o r . 
B l a n q u i t a B a r a l t 
Y J o s é M a r í a C h a c ó n . 
D e u n tono o r q u í d e a e ran lo3 t r a -
jes de las s e ñ o r i t a s Ig les ias , Desver-
nlne y B a r a l t . l l evando las t res r a -
m o s b e l l í s i m o s de rosas rad ian tes . 
So lemne el acto. 
I n t e r e s a n t e en su senci l lez m i s m a . 
F u e r o n los p a d r i n o s los s e ñ o r e s 
padres de l a adorab le f l a n c é e , e l doc-
t o r L u i s A . B a r a l t y su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a i l u s t r a d a y a m a b i l í s i m a da-
m a B l a n c h e Z. de B a r a l t . en repre-
fientációh é s t a de la respetable madre 
d e l n o v i o , l a s e ñ o r a Cel ia Caba l le ro 
de B r u l l , a la que se i m p o s i b i l i t ó ve-
n i r a l a boda desde C a m a g ü e y , l u g a r 
de su res idencia . 
P o r pa r t e de l a s e ñ o r i t a B a r a l t ac-
t u a r o n como test igos el doctor LoUlg 
Montané y los d i s t i ngu idos le t rados 
Emilio Ig les ias y Edua rdo Desve rn l -
ne. 
Y fue ron test igos por e l nov io el 
doctor R i c a r d o Dolz , Pres idente del 
.Senado, el doc to r J o s é Lorenzo Cas-
t e l l a n o s y el é e ñ o r Feder ico E d e l -
mann. 
E l padre Juan T r o n c ó s e , as is t ido 
fiel Pad re R a m ó n , popu la r p á r r o c o de 
Alarlanao. o f ic ió en l a ceremonia-
M i e n t r a s e f e c t u á b a s e é s t a resona-
b a n en l a be l l a estancia las notas de 
por ana de l ic iosa m e l o d í a ejecutada 
una orques ta de cuerdas. 
M o m e n t o subl ime. 
De u n a e x p r e s i ó n ú n i c a , i n d e f i n i -
ble. 
S e ñ a l a r é en p r i m e r t é r m i n o , ent re 
la selecta- concu r r enc i a reunida en la 
Qu in t a de T o r r i e n t e , a l a p r i m e r a Da-
ma de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r a M a r l a n i t a 
SeVa de Menoca l . 
L a Condesa de Cle rq , l a I l u s t r e es-
posa de l M i n i s t r o de Franc ia , l a del 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , A n g e l i t a F a b r a 
de M a r l á t e g u i , y l a de l Encargado de 
Negocios de China , M r s . L iao . 
M a r í a H e r r e r a v i u d a de Seva, E u -
genia Segrera de Sardlf ias, l ú é s Goy-
r l de Balaguer , Mercedes G ü e l l de D i a -
go, A m é r i c a Go icour l a de F a r r é s , I r e -
ne P i n t ó v i u d a de C a r r i l l o , Ade la ida 
B a r a l t de E d e l m a n n , M a r í a Ga la r raga 
de S á n c h e z , j u i l a Mendoza de B a t i s -
ta, L o r e t o P é r e z de cas te l lanos y M a -
r í a Ojea. 
A u r o r a Blasco de M á r q u e z , l a d i s -
t i n g u i d a esposa del C ó n s u l de E s p a ñ a , 
y l a de l Subsecre tar io de Estado, Z o é 
S o f f í a n o de í a t t e r s o n . 
M a r i e D u f a u de L e Mat , P a t r i a T l ó 
de S á n c h e z Fuentes y L a u r a G. de Za-
yas B a z á n . 
L a respetable dama Tomasa Cas t i l l o 
de Va rona . 
M a r í a Usablaga de Bar rueco , M a r -
g a r i t a Ig les ias de Desvernine , Gra -
z ie l l a Ba lague r de Blanco Or t i z , M a r -
g a r i t a Zayas de Dufau , Chon Te je ra 
de ' Forcade , Qraz i e l l a Canelo de Ca-
brera , A d r i a n a P á r r a g a de C a r r i l l o , 
M a r í a Ig les ias de U s a b l a g a . . . 
Y T e t é Bances de M a r t i , l a Joven e 
in te resan te dama, esposa del Secreta-
r i o de l a Guer ra . 
L a doc to ra M a r í a L u i s a Dolz . 
Y p a r m i les demoisel les , M a r í a A n -
ton ia Ba t i s t a , Conch i t a Gal la rdo , Su-
sqfria Zayas , H e l i a n a Varona , Cle-
menc ia B a t i s t a I r e n e C a r r i l l o , Micae-
la Zayas L o l i t a V a r o n a , A n a M a r í a 
H e r r e r a , T o m a s l t a Canelo y !a gen t i -
l í s i m a Ros i ta S a r d l ñ a s . 
Y Mademolse l le F r a n c l s de Cle rq , 
la h i j a de l M i n i s t r o de Franc ia , t an 
e s p i r i t u a l y t a n d i s t i ngu ida . 
U n g rupo de cabal leros . 
E l M i n i s t r o de Esr>aña y e l de 
F r a n c i a , el Encargado de Negocios 
de Ch ina , el M i n i s t r o de l a Guer ra , 
b r i g a d i e r J o s é M a r t f , e l Subsrfcre 
t a r l o de Estado, s e ñ o r G u i l l e r m o Pat-
terson y e l abogado F i s c a l de l a A u -
dienc ia de la Habana , l icenciado H é c -
t o r de Saavedra. 
Fe rnando S á n c h e z de Fuentes, Ra-
fael CabVera y Al fonso Forcade. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r Joa-
q u í n M á r q u e z , y e l I n t r o d u c t o r de 
M i n i s t r o s , s e ñ o r E n r i q u e Soler y Pa-
r ó . 
R i c a r d o F a r r é s , Charles Dufau . 
M a r c e l L e Mat . A l b e r t o C a r r i l l o , Pe-
p i t o B l a n c o Or t i z . Fe rnando Bar rueco , 
E<luardo Uaablaga y m á s , mucfhos 
m á s . 
A l r e d e d o r de una mesa, en la que 
resa l t aban las l indas corbell leB del 
j a r d í n E l r i a v e l , se s i r v i e r o n pastas, 
sandwichs y dulces. 
E s p l é n d i d o todo. 
A l a f inca Recompensa, en A r t e m i -
sa, han ido los novios a pasar l a p r i -
m e r a y r i s u e ñ a etapa de su l u n a de 
m i e l . 
S a l d r á n d e s p u é s , pa ra el N o r t s . 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS ABRILLANTADAS en elegantes 
cajitas y etfas GOLOSINAS de Pascuas 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José. Teléfono A-4284. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DENUNCIA 
Evello Martínez HernándpJ!, carpintero 
vecino de la casa de ihuuillhato sita 
Suárez 07. denunció iiyor ante la 
Cuarta estacióu de policía el encargaáo 
ae dicha casa. 
Lo acusa de n'.ie mlenirai estuvo en el 
tampo, le echó ¡os muebles ni patio, por-
Bne no le había primado más qné una par-
fe del alquiler adelantado. 
ESCANDALO 
E l Tigilanta número 402, J . RodHjriicr., 
etuvo ayer a .losé Pablo Pelaez Alono, 
fcln ompíiclón n! domicilio. 
Lo acuyn de naber promovido nn fuer-
te estándalo en Máximo Q6mez y Agrtl-
monte. z 
Reconocido en el primer centro de BO-
| corros por el doctor ScuI'. resultó hallar-
I se en completo estado do embriaguez 
Fué enviado al Vivac. 
A R R O L L A D A POR ÜNA B I C I C L E T A 
1 E n el primer centto de socorros fu* 
¡ «sistldr. por el doctor Barroso. Rosa Pé-
j 107. IdACUin, de 50 uúos y vecina do L a -
I otii W, de desgarraduras de la piel en el 
i codo :zqnicrdb y antebrazo derecho. 
SuMo dlchag lesiones en Apodaca y 
| ''cviilagigedo, al ser arrollada por una 
j blcicdeta que moutaba el menor FldeUno 
i AlTiircz Carola, de 14 años y véelno de 
I Misión rw. 
Fué entreíado a su padre. 
ESCANDALO 
En Consulado y Neptuno promovieron 
r.ycr un gran escándalo Vicente Marque-
ttl Mariinez. chauífeur 7 vecino de In-
fanta 100. y Francisco Galí, do Laeunua 
Utini. ](JT. 
Ambos fueron detenidos por *1 vlgl 
lante m.mero 1324, A. Fuente, de la Ter 
cera Estación. 
" A U P E T I T P A R I S " 
:: OBISPO, 98:: 
TELEF. A.2134. 
A c a b a de recibir , de P a r í s , u n gran sur t ido en 
Sombreros, Vestidos, Blusas, Sayas y Pieles. 
c 8643 alt 2t-24 
Eos Cabei l is poseen asa seducc ión p ro . 
No hay nada m á s sogesfiro y atrayente. 
Las personas que l acen ana hermosa cabel lera soa 
dichosas y felices porque loa cabellos e e t á n rodeadoo 
de u n tolatarlo aednetor y Htrayente. 
Una persona pobre de cabello, no p ü é á e l l a m a r t e 
hermosa, le f a l t á ese adorno Incomparable qué sub-
fui ra . 
L a " A F R O P B L I N A " Delgado, este « n n secreto 
M l i s m l m l n . este FOT. 6 ni en o ¿ C a p i l a r ? , as e l ú n i c o e n t i 
mundo que en m u y poco t iempo hace q u é los cal-ros 
echen pelo, y que las s e ñ o r a s t r ans fo rmen sns eabezaa 
en hermosas matas de pelo andnlante , b r l l losaa , y r a -
dlantes de hermosura . 
C H O Y M I S M O fol FRASCO. 
A d v e r t i m o s a nue s t r a d i s t ingu ida c l i en te la que he-
mos cambiado la e t ique ta y enrase de " A T R O P E U -
Bicud0 ^ o r a el franco de m á s cabida. 
I 
¡ O h , a h o r a ! . . . 
E l h e r m o s o 
A s c e n s o r 
q u e l o s a l m a c e n e s d e 
E l E i m c a i i n i t o 
h a n p u e s t o a l s e r v i c i o d e l a s d a m a s p e r m i t e 
v i s i t a r l o s D E P A R T A M E N T O S d e l o s a l t o s 
c o n t o d o g é n e r o d e c o m o d i d a d e s . 
El ASCENSOR la lleva a usted a ver el DE-
PARTAMENTO DE CONFECCIONES, cuyas vitri-
Das y anaqueles contienen un mundo de primores en 
El ASCENSOR la lleva igualmente a ver el 
Departamento de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
{ m o d e l o s f r a n c e s e s ) 
del que son directoras artísticas, con los prestigios 
de su cultura, su refinamiento y su buen gusto, 
MLLES. SARAH £T REINE, quienes lo mismo se 
expresan en la lengua de Moliere, que en la de 
"el Dante/' la d e Heme, la de Lord Byron, la de 
Cervantes... 
1 E i M a i a t o 
N A C I O N A L 
c 8677 l t - 2 6 ld-27 
P I E L E 
L a m á s e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n q u e p u e d e e n -
c o n t r a r s e . 
G U A N T E S 
d e p i e l e i m i t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . T O D O S C O L O R E S y T O D A S M E D I D A S 
U U C O M P L A C I E N T E " Y " l A E S P E C I A l " . 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
o 8679 51-2' 
L a f u n c i ó n c o n t i n u a que a n u n c i a 
para esta noche e l popu la r empresa-
r i o A n t o n i o Pub i l lones , consta del s i -
guien te p r o g r a m a : 
P e l í c u l a s ; L u k e n s y sus leones; 
los voladores Codona; Mlss C l a r a en 
su acto de fuerza d e n t a l ; la t r o u p e 
ch ina a i T o U n ; e l c l o w n M a r c e l i n o ; 
Evans and Sis te ra ; T r í o Mac Dona I d ; 
A m e r i t a y Bu e x c é n t r i c o A l f r e d o ; I . a -
dy A l i c e c o n su c o l e c c i ó n de ratones, 
gatos, pe r ros y pa lomas ; Mise No'.U 
en su ac to p r i n c i p a l ; los Mi l l e t t ee en 
sus e q u i l i b r i o s de cabeza y l a f a m i l i a 
L l o y d s . 
H o y d a r á su ú l t i m a f u n c i ó n el C i r -
co que P u b i l l o n e s ha ins ta lado en 
D e l a s c o a í n . 
« « « 
P A T H E T 
L a n o t a c u l m i n a n t e del p r o g r a m a 
de esta noche es l a r e a p a r i c i ó n de 
" L a L o q u i t a " en su sensacional acto 
del t r apec io v o l a n t e . 
A r t i s t a b i en conocida del p ú b l i c o 
habanero, que gua rda de e l l a u n ca-
r i ñ o s o recuerdo po r su no tab le ac-
t u a c i ó n en l a a n t e r i o r temporada , 
hue lgan los elegios que de e l la p u -
d l é r a r a c s hace r . 
E l p r o g r a m a do l a velada de San-
tos y A r t i g a s se comple ta con los 
m á s escogidos n ú m e r o s de los art is^ 
tas que v i enen ac tuando en la t e m -
porada . 
Los H a n n a f o r d , los R o d r í g u e z , l a 
t roupe R o y a i T o k i o , los Pacheco, los 
c l w n s P o m p o f f y T h e d y y Woedcmi 
con sus siete t i g r e s , se h a r á n una 
vez m á s acreedores a loe aplausos 
del numeroso p ú b l i c o que a d i a r l o se 
congrega e n e l r o j o co l i seo . 
C A M P 0 A M 0 R * * * 
S e g ú n se ha venido anunciando, los 
lunes son los d í a s f i jados pa ra l a ex-
h i b i c i ó n de l a serte " E l fan tasma 
g r i s . " 
Se e x h i b i r á n los episodios qu in to y 
sexto, los cuales l l e v a n por t í t u l o 
" R a p i ñ a " y " L a casa de los m l i t e -
r los" , en las tandas de las once, de 
las doce, de las dos y media y de las 
cua t ro p . m . 
Para las tandas especiales de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
dia se ha e s o g i d o el estreno de " E l 
caba l l e ro do Susana", de la m a r c a 
P á j a r o A z u l , c u y o p r i n c i p a l papel es-
t á a cargo de l a ap laud ida a c t r i z V I r 
g i n i a Mer se r eau . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d í a 
se p r o y e c t a r á " P r i m a v e r a de amor 
Como complemen to del p rog ram^ 
se p a s a r á n por l a p a n t a l l a " E l vaga-
bundo", "Corazones de acero", "Pe 
sad i l l a r u r a l " y "Rev i s t a un ive r sa l 
n ú m e r o 1 7 . " 
• * * 
J I A P i T I 
E n el c o n c u r r i d o t e a t r o de D r a g o -
nes y Z u l u e t a se anunc i an pa ra esta 
noche las s iguientes t andas : 
" E l a m i g o M e l q u í a d e s " en p r i m a r a 
E n segunda, "Venus S a l ó n . " 
E n t e rce ra , " E l cabo p r i m e r o . " 
* * * 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda, " D e s p u é s de las 
doce . " 
" P a p a í t o " en segunda. 
" L a i n m i g r a c i ó n ^ c h i n a " en t e rce ra 
C O M E D I A 
N o hemos r ec ib ido p r o g r a m a . 
K l Z A 
E n p r i m e r a y te roera tandas oe e í ' 
S e r í a F e l i 2 
C o n u n C o r s é 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a q u i e -
r e u n o . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
E s e l o r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e -
f o r m a r s e . : : : : : : :: :: 
Se lava sin que Pierda la Forma 
N O SE O X I D A 
S e v e n d e e n todas l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 




h i b i r á n los episodios t e r ce ro y cua r -
to de " L a m a s c a r a de los dientes 
b lancos" ; en segunda y cuar ta , ' L a 
p u p i l a . " 
* * * 
L A R A 
Para esta noche se anunc ia e l s i -
g u í e n t e p r o g r a m a : 
E n p r i m e r a y t e r c e r a tandas, los 
episodios p r i m e r o y segundo de l a 
in te resan te serie " L o s p i ra tas de fe-
n o c a r r í l e s " , por l a celebrada a c t r i z 
H e l n H o l m e s . 
E n segunda y cua r t a , lo? episodios 
t e rce ro y cua r to de l a m i s m a ser ie . 
» A X D Í 
E l p r o g r a m a de esta noche es e l s i -
gu ien te : 
E n p r i m e r a tanda , p e l í c u l a s c ó m i -
cas; en segunda, v is tas f i jas de la 
g u e r r a y l a emoc ionan te c i n t a " E l 
avance f r a n c é s " ; y en tercera , nue -
vas vis tas f i jas y " L a c a m p a ñ a b a l -
k á n i c a . " 
* * * 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A I N 
M a ñ a n a h a b r á u n g r a n s u c c é s c i -
n e m a t o g r á f i c o e n este c o n c u r r i d o 
pa rque : e l es t reno de l a m a g n í f i c a 
c i n t a "Los ^-rplotadoros de b lancas" . 
E l m i é r o c l o s comienza l a e x h i b i -
c i ó n de " S a n n o m " o " L a muje r p i r a -
ta" , , en c u a t r o episodios sensaciona-
les . 
Se p r o y e c t a r á e l p r i m e r episod'o, 
t i t u l a d o " L a eccuost radora de m i l l o -
n a r l a s . " 
• * * • 
F A U S T O 
Sugest ivo y m u y v a r i a d o es ol 
p r o g r a m a que a n u n c i a para esta n o -
che 
* * * 
P R A D O 
M u y in te resan te es el p r o g r a m a da 
la f u n c i ó n de esta noche . 
É n p r i m e r a t anda , " E l p e q u e ñ o 
chauf feu r" ; r n segunda, los episodios 
7, 8 y 9 de "Las aventuras de E l o -
na" ; y en te rce ra , "Pr incesa y baUa-
l i n a . " 
F O R R O S 
Loe episodios 13 y 14 de " L a m á s -
cara «lo los dientes b lancos" en p r i -
m e r a t anda ; r-n sogunda, estreno de 
la c i n t a " R a d i o t e l e g r a f í a . " 
* * * 
i n T E Y A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a tonda, " A m o r m a r c h i -
t o " ; en segunda, doblo , " L a r e ina Jo-
v e n . " 
* * * 
3 I 0 J Í T E C A R L O 
G r a n Cine pa ra fami l i as , estrenos 
d ia r ios de ¡ a s mejores p e l í c u l a s . H o y 
un v a r i a d o p r o g r a m a . 
C o n t r a Clorosis 
L a clorosis es la afección proneral d. i 
mujer tropical, la clorosis s» combil 
triunfalmente tomando Horslne. i>rei.«í. 
cíOn a base de Jugos muscular de onhil 
lio, el animal más 8ano de la creaciftñ ¿i 
tínico que nunr-a padece tuberculosis 
L a Iforsine constituye hoy dta podero» 
auxiliar para todos los que necesita com. 
batir la desnutrlclrtu de murliaclias QM 
debiendo ser prrtrrldna y bérmétlt IUCM 
flácfls y Id son verdaderann'nfp, pnrnnk 
la anemia y la clorosis las consume Hpr. 
sine, da sangre, nueva vida y euerirlaR 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I N E R O 




contra todos los 
C A T A R R O S 
Licor Balsámico de 
B R E A V E 6 E T A L 
DCL 
D r . G o n z á l e z 
I M l H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M 
L a R e g e n t e " 
NEPTlTPíO 1 A M I S T A D 
TELEFONO A-4376. 
C I G A R R O / 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V E N I A E t t l O D A / m R T E / 
L l N I X l / i m i 7 ¿ Y l 7 4 D 
" L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
OBISPO, 07. 
Trlífon» A-(M24 Habann. 
Compre en esta cara que encontrará de 
todo. 
I..legaron los avíos pora bordar en Má-
quina. 
Obispo, 67. 
_ ^S'-N 20 n t 
Las Maravi l las del Mundo 
y del Hoinbrs 
Todo encomia es poco en alabanza 
do esta i m p o r t a n t e obra , es l a t e jor 
c o l e c c i ó n a r t í s t i c a pub l i cada hasta 
hoy dia, pues t i ene Ir . , f l o r d(* todo el 
m a t e r i a l a r t í s t i c o acumulado pur las 
m á s famosas casas edi t as de l .Hun-
do, estA p r ó x i m o a t e r m i n a r s e t i cuar-
to y ú l t i m o t o m o p e r t meciente n E u - J 
ropa , p rec io de los tres tomos p n b l i - j 
cados y encuadernados ; en t e l a l l S ^ i O j 
en pasta especial , $10.00. en tapas oc-
peclales $18.00, A d q u i é r a l a a l contado 
o pagando t res pesos cada mes, en la 
L i b r e r í a de J . A i b e l a , B e l a s c o a í n 32, 
esquina a San Rafae l . A p a r t a d o 511. 
T e l é f o n o A-5893. 
C . 8174 a l t . Uit -17 . 
L I C O R B A L S A M K C 
^ p r c p a r a b d p o r c i a 
H A B A H A -
fittiejor p e c t o r e l V 
« n o c i d o Tiesto el 
lef*a2Tnente TOS e n f e r n * * ^ 
u r i n a r i o s . 
0 ^ d e B r ^ i s e vende ento** 
* * % l < » d e las I9I8S deCubsy^ 
^Psrt&doSSl H A B A N A c 
Se vende en todas Ift» 
F A R M A C I A S 
Vento al por niny0' 
B a r r e n y Co., Hobana, H ' 
I 06871 alL. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O pE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el U l A ^ 
I A M A R I N A 
D I A R I O D E L A H A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 P A G I N A C I N C O . 
P I A N I T O S P A R A N I Ñ A S 
D e t o d o s l o s t a m a ñ o s , m u y a r m o n i o s o s , d e e x c e l e n t e s v o c e s ; d e c o l a , d e p i e . c h i q u i t o s y g r a n d e s , d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e p i a n i t o s d e j u g u e t e s , e s c o m p l e t a p a r a t o d o s l o s g u s t o s , t o d a s l a s a f i c i o n e s y t o d o s t o s b o l s i l l o s . 
n B l S P O N o . 8 5 . E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
fabaneras 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
i n saludo. 
I»*0 mi más afectuosa 
<íbfll0,1a Señora Rosa Rafecas 
deC0.u da dama, tan estimada 
¡I ̂ ^ S e í a sociedad, acaba de 
íuestrt íos Estados Unidos aconi-
W d' 1 ¿ñorita Conchita Pages. 
^ ' ^ í s á n de vuelta los diaün-
'^ie^Sonlo3 Alfredo Labarre-
^Sa S r t y René Dussaq y 
P ' ^ Í S Francisco Diego Ma-
I ^ S f o G. Suáre. y Gabrieli-
tiidra-
l ^ r f a ^ t e r l o r Bemana regresó 
York por la vía de Key 
^"T^fior César Rodríguez, ge-
fi¿¿ Encanto, los renombrados 
^ J á e Galiano y San Rafael. 
^fdVrealizar grandes compras 
K estación en que entramoa 
f / i mi bienvenida. 
/dispuestas para mañana en 
J S del alma de la que en vida 
fSfla Josefa López Gobel de An-
j celebrarán en Belén, 
i ho?ar feliz. 
«r de los jóvenes y sipátlcos 
S Francisco Grau San Martín 
Alsina que llena de alegría 
un tierno baby venido al mundo fe-
lizmente 
Inmenso es, por tan ujsta causa, el 
goce de esos padres. 
Enhorabuena! 
De viaje. 
Agustín de Romero, el distinguido 
j joven, embarca hoy para Nueva York 
en viaje de negocios del que espera 
I regresar en plazo próximo. 
Va por la vía de Key West. 
¡ Felicidades! 
Esta noche. 
Gran boda en el Vedado. 
Ante los altares de aquella parro-
quia unirán su suerte la señonla Ade-
laida Falla y el doctor Viriato Gutié-
rrez. 
Boda que bajo todos sus oepectos 
resultará un acontecimiento. 
Asistiré. . 
Enrlqne FONTAJÍILLS. 
COLLARES DE PERLAS 
Desde lo» m m sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. Telf. A-éSO*. 
S e r v i c i o O b l i g a t o r i o 
y q u e s e r v i r . . . e n t o d a s í a s c a s a s c a f é 
a f l e r d e t i b e s , R e i n a 3 7 . A s í i o m a n -
l e i b u e a g u s t ó . 
esta c a s a h a y t a m b i é n a z ú c a r d e p r i m a r a c l a s e . 
C l u b C a b r a n e n s e 
De la matinée, 
saprieron de par eü par las puer-
¡ del jardm aristocrático do La 
mbisa y aiuello resultó un r-on-
donde rivalizaron div'namcn'.e 
icia y la belleza de mil muj íres 
líntüsiasmo y la gallardía de los 
(kranenses, gentes galantes y cul 
gentes siempre triunfadora; 
bies de popularidad, do presti^fr, 
| nobleza y como gentes que dir'ge 
{mite Fernando Corrales. 
que el baile fué un cuento en 
partes verdaderamente alegra y 
w. Las orquestas blondas, 
»s, coquetuelas; obsequios 
í)ara las damas y dataitaC; 
los caballeros tuvieron Fernan-
) Corrales, su Directiva entusiasta. 
[11 Sección organizadora de la fiaS-
brazos y el corazón y üuos 
Ns gratísimos del champán, de m 
pro de VillaViclosa. que es la fl-
'Para todas estao fiestas galanas 
y su sonrisa no damos lista. L a lista 
se haría interminable. Lo cierto es 
que los cabranenpes triunfaron una 
vez más y que este triunfo merece un 
aplauso qu'í nosolos le enviamos. 
• J o v e l b n o s 
las damas, que exaltaron la 
^ con su belleza y de las darai-
la iluminaron con su gracia 
E l di 27 del corriente mes (mar-
tes) a ías 9 p. m. celebrará ou los sa-
is r. I del Centro Asturiano la IM-
rectiva de esta sociedad el 106 ani-
versario de la muerte de don Qttft|fól 
Melchor de Jovellanos. 
Se invita a esta sesión solemne a 
todos los socios. 
^ D e ^ J u s t i c i a 
MODIFtCACION PK APELLIDO 
Se ha concedido a t̂oriaaclfm ai fee-
iior Alberto José «onzúUv. y Caturla. pa-
ra modificar el apclJklo González, y usar 
«u Su lugar el compuesto de Gbtt̂ ález 
PucmO-». curra ántort/.aci'm U'> surtirá 
eüerto lulcntrafl no se anote fu el Rétfli-
tro Civil dfl pueblo de la naturaleza del 
Interesa.i o, 
KENINCIAS ACEPTADAS 
Se hn resirnlto aceptar las renuncias 
fomulailíis por los sipulente« fSíHdWi: 
JoSí Ramón Ibatao, Juez Municipal íe t . 
Suplente de Ceiba de* Agua. Bartolomé 
4 
U S A R L O S 
C O R S E S L E R E V O Y K A B O 
E s s e ñ a l d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
P o r l a v a r i a c i ó n d e m o d e l o s y c a l i d a d 
d e t e l a s y a d o r n o s , a s í c o m o p o r s u 
e x t r a o r d i n a r i a c o m o d i d a d , 
S O N I N S U S T I T U I B L E S . 
" F i n d e S i é l o , , 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
J o s é M a n u e l C o r b a t o 
Participa a sus relaciones, haberse oetablecido en Neptuno, 44, 
entre Amistad y Aguila, donde ofrece muchas novedades en som-
breros de señoras y ñiflas—especialidad de la casa—y artículos para 
caballeree. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO Y SE ENTREGA EN EL ACTO. 
" E L C H A L E T " 
Tejidos, sedería, confeccliones, sombreros de señoras. 
NEPTTJÍÍO, 44, (entre Amistad y Aguila.) TTLEFOÍíO A-6tOS. 
to, debe ser destinada a los usos a 
¡que tenga a bien el municipio y tto 
para parque público exclusivamente. 
Dice además que dada la gran su-
perficie que comprende dicha finca 
gratuita de otra parcela más para 
'ciebe exigirse del propietario la cesión 
I usos pocomuuales. 
z Mu: 
Guanabácoa. Francisco Vega y Travieso, 
JWK Municjpni de Jagüey (írando. Ed ur-
do M. de la Vega y Cabo de Vilí'a, Juez 
Municipal Redundo Suplente de Santiapo 
de Cuba y Federico Lottl Navarrete, Juez 
Municipal Primer Suplente de Puerto Pa-
dfo. 
n ^ O T I C I A S " 
L A M A Q U I N A P A R A D E S F I B R A R 
: \ I A L V A 
E l señor A. Giraudier. que se en-
cuentra en los Estados Unidns envia-
do por la Secretaría de Agricultura 
para hacer ensayos en una máquina 
de su invención destinada a la desfi-
braclón de la malva, ha escrito al 
sieñor Secretarlo do dicho Departa-
mento, con fecha 17 del actual, infor-
mándole que se ha probado dicha má-
quina con un éxito completo. 
81 dieran resultados prácticos los 
trabajos que realiza la máquina del 
señor Giraudier, se obtendría una nue-
va fuente de riqueza para el país, pues 
las tierras que hoy producen hierbas 
im';tiles adquirirían un valor extraor-
dinario, y habría en Cuba suficiente 
cantidad de materia textil para la fa-
bricación de sacos de azúcar. 
E L R E P A R T O "LOS PINOS" 
E l señor Alcalde Municipal ha ve-
tado el reparto de urbanización de 
las fincas "Talanquera", " L a Pasto-
ra" y "La Bella" conocidas por el re-
parto "Los Pinos". 
Dice el Alcalde en su veto que la 
manzana 31, ofrecida al Aytintaraien-
¿ S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ? 
L a única Revista de modas que 
Moda Elegante", cuatro veces al mes, 
de vestidos, sombreros, peinados, ca 
recetas y pasatiempos, todo de necesi 
tico. Su representante sirve suscrip 
tiempo convenido y al interior por 6 
Bohemia", Neptuno 2-A y en el pms 
pendencia al apartado 1343. 
se edita en nuestro idioma» es "La 
con 24 grandes páginas de figurines, 
nasiilla, patrones, bordados, novelas, 
dad en todo hogar elegante y pric-
clones en la Habana por meses y 
mooes y un año. Pe suscribe en "1^ 
to de la Estación Central. Lo correo-
E l D r . F e r r a r a 
y l a C r u z R o j a 
E l doctor Orestes Ferrara, que se 
encuentra actualmente en los Estados 
Unidos ha mandado, por cable, la can-
tidad de veinte y cinco mil francos 
con destino a la Cruz Roja Italiana. 
Tan pronto se recibió el valioso 
donativo, el señor Ministro do Italia 
en esta capital, remitió al doctor Fe-
rrara un cable muy expresivo dán-
dole las gradas por su generosidad. 
N u n c a m e j o r 
Pocas son las épocas del aflo. más pro-
picias que la actual, para prepararse con-
tra las consecuencias del padecimiento 
del reuma. Los fríos se han presentado 
algo anticipado y por eso, son muchos 
los que sienten ya frío en los huesos. 
Todos se curan, dejan de sufrir tomando 
AntlrreumiUlco del doctor RusseU Hurst, 
cura siempre el reuma. 
L a l a b o r d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
c 8692 lt-26 
I f i i p i d i 
T o d o s s o n v i n o s d o J e r e z 
^ S E R A F I N A L V A R E Z 
N o h o y m a s q n e a n o : e l p o r o 
* k g i t i a o , d e l i c i a d e l o s q t e g a s t a n t e m a r 
d e l i c a d o . -
8 T*Bt& e n f o d á s p a r t e s . U n i c o R e p m e a t a n t e 
^ G E L B A R R O S , L A M P A R I L L A 1 
^•••4..: \ k : -pMÍLr. . . 
[ A R T I 5 T I C A 5 
^iasta y español de los que cada día 
admiran más la gran figura de Isa-
bel la Católica, quien sabiendo que 
no he visto las fábricas de cervezas 
"La Tropical'' y "Tlvoll," así como la 
de botellas de que es dueña la misma 
empresa, en palatino, a ellas me lle-
va para que las conozca-
^ ayer, otro amigo, no menos 
querido, Juan Rodríguez, dignísimo 
empleado del Consulado de España; 
pero Cónsul de la comarca asturiana 
donde vió la luz por primera vez, fué 
quien me llevó a visitar la gran Quin-
ta de la Covadonga, obra maravillosa, 
verdadero alarde de tesón y de grande 
za realizada por el genio y la nobleza 
de alma, de los Insignes descendien-
tes de pelayo. Y ayer también otro 
asturiano, tan trabajador como noble 
<f8n Marcelino Couso Pérez, digno pre-
sidente del cl^Ja Grandales, formado 
por hijos honradísimos y trabajadores 
de aquel pueblo bellísimo de . .randes 
de Salime» del que había oid-j hablar 
muchas veces, y siempre con elogio, 
a mi antiguo amigo don Félix Suárez 
Inclán. me invita a la jira y fiesta 
que celebraban en IOF campos de "La 
Tropical," a la sombra del célebre 
"Mamoncillo," fiesta que tan galana-
mente describe un compañero tan 
bueno como culto e inteligentf*, y don-
de me dedica frases de cariño que 
con toda el alma agradezco, fiesta en 
la que pasé horas muy felices. Por 
si esto era poco, aun me tenían otros 
amigos cariñosos preparada otra sor-
presa y como no había tiempo que 
perder, en un Ford guiado por hábi-
les manos, me llevaron a toda veloci-
dad al campo donde tenían preparada 
una fiesta genuinamente española. 
Gracias a todos y ni una letra más 
que se incomoda el dictador cariñoso, 
amable, y fino, de Rafael s. Sclfs, ver-
dadero tasador, no do los alimentos 
ni de las subsistencias; pero sí del 
espacio que todos y cada uno han de 
llenar en el popular y respetado DIA-
RIO D E L A MARINA. 
E L ( O^DE FOX. 
S u s G o m a s y C á m a r a s 
Cuando tenga que reparar BUS gomas v 
cilmaras, acuérdese de que el mejor taller 
de vulcanizar es del experto Mr. Manvln, 
Venus número dos, frente al Parque Ma-
ceo. Los trabajos se ha>'en bien y pron-
to, pues los encargos se despachan de un 
día para otro. Marwin hace nueva com-
postura gratis si falla su vulcanización. 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el <ptáioco de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 077.—Vapor americano 
MIAMI, capitón Mycrs, procedente de Tam 




Heredero* de A. Cajiales: 200 harrttos de manzanas. 
J . Mayol: 142 Idem Idem. 
A. Armand: 165 Idem Idem; 100 Idem de peras. 
MISCELANEA: 
Bartolo Rulz: 002 atados cortes. 
Cuban American Jockey Club: 23 caba-llos. 
Porto Rlcan Epres: 4 bultos accesorios 
autos. 
O. Petrlcclono: 1 auto. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca: 2 barrUes 
cama<rone<*; 1 Idem pescado. 
Southem Exprés, para: 
Carballo y Martfu: 2 oajas bulbo». 
Armaml Hermano: 1 caja plantas. 
A. Carbonell: 3 sacos semillas. 
J. C. Peón: 2 sajas plantas. 
S. Leech: 1 Idem Idem. 
Haj-tolomé Colom: 1 gnllo. 
A. F. Genochw: 2 cajas accesorios para 
auto. MANIFIESTO 078.—Ferry boat america-
no H. M. FLAGI.ER, capltíln Whlte. pro-
cedente de Key \Wst, consignado a R. L . 
R ra n ner. 
VIVKHKS : 
Swltf Tn.: TB|8 carne puerco. 
A. Annand: 11052 kilos coles, 
, J , Castellano: 400 cajas huevos. 
J , Otero y Co.: 2S6 sacos afrecho. 
Hnarto y SuArez: 290 Idem Idoin, 
Cuban A. Jockey Club: 2ir> pMfei heno. 
Armour Co.: 1056 cajas carne en con-
servas. 
.T Múndcw Perca: 275 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Brouwers y Co.: 5 autos; 11 bultos ac-
serlos para ídem. 
Gastón Cuervo y Co.: 168 Idem de ma-
quinarla. 
Nitral» Apency Co.: 31727 kilos de abono 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
mn'yn. 
CENTRALES: 
Algodones: 5 bultos carros y accesorios. 
Cunagua Sugar: 15100 ladrlilos^ 
(Pasa a la ULTIMA) 
F.aragua Sugar Co. 
quinarla. 
•A bultos de ma-
MANIFIESTO 07».—Ferry obat america-
no J. R. PARROT, capitón Phelnn. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
ürauuer. 
MISCELANEA: 
Viuda de Carreras y Co,: 16 plano«. 
R. L , Branner: 300 atados posturas de 
pifia. 
Ferrocarril dei Norte: 286 bultos pernos 
tuercas y espigones. 
1 Carro del viaje anterior. 
Basterrechea y Co.: 7 bultos bombas. 
R. G. Lañé: 1H bultos tanques. 
L, I. Lezaiba: 1 Idem Idem, 
D i : 
A«tMAFl 11(3 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e - J 
d o s e n l&s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TDMAHPO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r R u s s e l l H u r s t 
( D E F t L A D E L F i A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
P . N T I R R E Ü M A U C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
t i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n R r i t o . 
L , O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F i L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRMQKKSGN. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y CGLOMCR 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . A B O L X X X V 
I n t o i m i ó n C a b i ^ r á f i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rnte el jnrado la semana pasuda, So 
dada qne la señora ErraxnrJzz de San> 
31es pueda soportar tan terrible prue-
ba, pues el médico ha tenido que ri-
sitatia en la prisión anoche y se di-
ce que ella se ha desmejorado rápi 
I otras están esperando buques que la» ; 
' Ileren de manera que se cuenta qne ' 
lle^nrán los paquetes de Pascuas al i 
otro ladod el Atlántico antes del 25 do 
diciembre. 
L I S OPERACIONES EN EL OESTE 
Londres, Noyiembre 
Dice e parte oficial trasmitido por 
el Feldmariscal Haig qne en el fren-
te de rombate de Cambra!, el enemi-
go no ha repetido sus ataques contra 
damente durante los siete días que i la posición de los ingleses en Bour-
hace que ha empezado la vista del ¡ ion, después de su fracaso en la ten-
proceso, tatha realizada por los alemanes ayer 
También se presentarán por la de- y que la situación allí no ha eambiado. 
fensa, como testimonios, las pruebas AI nordeste de Ipres hubo conside-
de las infidelidades de 3ír. de Saulles rabie actfridad de artillería por ambos 
y otros ultrajes que constan en el 
pleito que dió lugar a la sentencia 
de divorcio entre ambos cónyuges. To-
do ello sin perjuicio de lo que de vi-
va voz cuente sobre esos extremos la 
procesada. , , 
Así, al menos, lo ha señalado como 
probable su abogado defensor. 
LA SANGRIENTA T03IA DE BOUR-
LON 
Cuartel General del ejercito ingles 
en Francia, Noviembre 26. 
El parte presentado ayer en la ten-
sura por el corresponsal de la Pren-
sa Asociada que visitó la línea de ba-
talla dice así: 
**Esta semana encontré las cansa-
das pero decididas tropas británicas 
lados durante la noche en el sector de 
Passchendaele, pero no lle<ró a desa-
rrollarse ninguna acción de infante-
ría. 
MONEDA DE PAPEL EN FILIPINAS 
Manila, Noviembre 26. 
Para aliviar la escasez de moneda 
fraccionaria qne se advierte en todas 
las islas Filipinas el Banco Nacional 
de Manila ha emitido billetes de dleb 
y veinte centavos que servirán tem-
poralmente para remediar esa necesi-
dad. 
LA SITUACION DE RUSIA 
Petrogrado, Noviembre 28. 
Han aparecido proclamas declaran-
formadas en semicírculo^cerca del j ¿o que la burguesía está obstruyendo 
ios esfuerzos para aprovisionar el bosque y de la aldea de Bnrlon que 
se extiende al extremo noroeste del 
bosque del mismo nombre. Esa linea 
se había formado frente a la resis-
tencia feroz de los alemanes que ha-
bían retrocedido palmo a palmo, com-
batiendo con la furia de la desespe-
i ación en esa parte. 
Todo el día de ayer las.fuerzas com-
batientes lucharon con obstinación en 
las cercanías por la posesión de la 
pequeña aldea, de la cual fueron ex-
pulsados los ingleses el viernes, des-
pués de lo cual hicieron alto en el un-
pulso que los condujo al través del 
bosque de Bourlon. 
Sobrevino la noche y ella encontró 
todavía olas de infantería que ya avan-
zaban, va retrocedían por las calles de 
la aldea y dentro de las casas abnen-
dose paso a viva fuerza. Sus bayone-
tas roias de sangre decían mejor que 
nada el terrible combate que habían 
sostenido. (íradualmente los alema-
nes retrocedieron y la presión britá-
nica sostenida con incansable obstl-
ejército y proveer los recursos que 
necesita el Gobierno. Las proclamas 
están firmadas por Lenine y Treazty. 
Otras proclamas tratan de los 
arrestos y prisiones en Kronstad, en 
gran escala, y en ellas se Incita a los 
soldados a qne disuelvan los comités 
que se oponen al programa del go-
bierno de los bolsheviki y a que arres-
ten a los miembros de dichos comités. 
El Comité de Salvación de la Re-
volución en una proclama al ejército 
declara que el último acto de los bols-
heviki es la ruina final de Rusia. l a | 
proclama dice: 
"Los aliados supondrán que todos I 
los rusos son traidores. Sin recursos, 
Rnsla será presa de cualquiera que I 
la escoja para despojarla. Abandona- I 
da por ustedes la pondrán a merced 
de Alemania y de rodillas pedirá ele-) 
mencia. Esto es lo que Lenine y 
Crotzky sostienen. 
La única posibilidad de salvación 
del país es que el ejérdto rehuse el ar-
f 
D I S E Ñ O 
"Corona Nupcial" 
De la más alta calidad, 
por el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
LA SECCION X 
Obispo, B6, Habana. 
tliados y puedan llegar si una reali-
dad. 
"1 os bolsbeTihl se han posesionado 
nación no pudo ser resistida por el misticlo propuesto y que se establez 
CIM migo y ai fin la aldea en su ma-; (.nn ias medidas legales hacia la paz. 
yor parte, quedó limpia de alemanes. ]aq craales encuentren apoyo de los 
Hoy algunos de los enemigos esta-
ban atrincherados en detormiuados 
puntos, pero las calles principales del 
lugar han sido despojadas y ella esta j ae] Banco del Estado de Moscou, en 
rodeada por un fuerte contingente de m y a s bóvedas hay unos sftecientos 
tropas inglesas. , millones de rublos.,, 
Un poco mis al sudoeste de aquí 
se ha librado otra intensa lucha que Tanngstonn. Noviembre fcfl. 
ha tenido por eseenario la aldea de j Yeintletnco mil obreros do acero en 
Moeuvres, dentro de la cual los In- | iTahoning, Yallty, quedarán sin tra-
gleses han tenido que abrirse paso a , bajo antes de que termine esta sema-
punta de bayoneta, arrojando a los | na por no haber el carbón necesarior 
alemanes al extremo meridional de 
aquella. En todo el resto del frente 
de Cambrai no ha habido acciones de 
infantería de importancia. 
Signen lleírando prisioneros en las 
jaulas británicas que vienen del fren-
te de combate. Cerca de diez mil ya 
han sido contados, entre ellos unos 
doscientos oficiales. 
Con la toma del bosque y la aldea 
de Bourdon, les Ingleses han panado 
uno de los puntos más importantes 
que han conquistado desde que empe-
zaron el avance Impetuoso del mar-
tes. 
Este terreno eelvado domina nn an-
cho espacio de territorio y su perma-
nente ocupación por ios incrleses pro-
bablemente obligará a los alemanes 
a retirar sus líneas más al noroeste. 
La posición de Bourlon también do-
mina a Cambra!, pero esta plaza es 
una nuez dura de cascar porque su 
porte central está amurallada y mu-
í'bos de sus suburbios que de ella irra-
dian tienen defensas naturales que 
los protegen de cualquier ataque que 
venna del oeste. 
Parece posible qne Cambrai puede 
en definitiTa convertirse en una posi-
ción semejante a la tierra de nadie 
por estar dominada por la artillería 
de los dos bandos y esta antigua ciu-
dad que posee una catedral de her-
mosa arquitectura y de gran valor 
histórico así como murallas pintores-
cas y otros edificios valiosos seguirán 
la misma suerte que otras muchas 
que han sido convertidas en monto-
nes de minas horneantes por los ca-
ñones de ambos ejércitos. 
MAXIMILIANO HARDEN PUEDE 
HABLAR 
Amsterdam, Noviembre 26. 
Se ha autorizado a Maximiliano Bar-
dan para publicar de nuevo su sema-
nario "Die ZuynnffT, según publica el 
aTageblatt,^ También podrá el ilus-
tre periodista sepruir dando conferen-
cias que hace un mes fueron suspen-
didas de orden del Gobierno. 
a no ser que pronto se obtenga de 
algunft parte, dijeron anoche los em-
pleados de la fábrica de acero. 
Tanto el "Yonngstonn Sheet and 
Tnbe Compan5*T como la aRepublic 
lr(>n and Stoed Company". asegúrase^ 
se verán forzadas a reducir sus tra-
bajos en un cincuenta por ciento, den-
tro de pocos días. 
FL ORO DEL BANCO DEL ESTADO 
RUSO 
Londres, Noviembre 26. 
El hecho de no haberse recibido en 
Londres nintmna documentación del 
Banco del Estado Ruso desde el día 
2Í* de octubre está llamando la aten-
ción y el "Times" dice que no se sa-
be sf la omisión se relaciona con el 
dominio de los balshevlker en Petro-
grado. 
Atrrepa el "Times'* que creen en ge-
neral en los círculos bien informados 
que la actual existencia de oro del 
Banco ha sido trasladada a lugar se-
guro fuera de Petrogrado y. que no es 
X*robablc qne caiga en poder de Le-
nine. 
OBSFOUTOS A LOS SOLDADOS AME-
RICANOS 
New York, Noviembre 26. 
Todos los marineros y soldados de 
los Estados Unidos que se hallan en 
ultramar recibirán un paquete con 
regalos de Navidad que les dedica la 
Cruz Roja Americana y se hará todo 
lo posible porque el obsequio sea dis-
tribuido la víspera de Noche Buena, 
juntamente con árboles de Navidad 
recalo de Santa Calns. 
Más de cien toneladas de estos re-
galados ya han sido embarcadas y 
EL GENERAL MAUDE MURIO DEL 
COLERA 
Londres, Noviembre 26. 
El sreneral Frederick Stanley Mau-
dc, ] é f e de las f'ierzas inplesas en Me-
sepotamia y qne falleció allí el día 
1S de este mes después do breve en-
termedad fué victima del cólera, se-
unn ha publicado la "Saturday Re-
>lew,̂  
E L PETROLEO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
l^nshington, Noviembre 26. 
El consumo de petróleo con la gue-
rra ha disminuido la existencia en Ies 
almacenes de- los Estados Unidos en 
0.77Í),(K»0 barriles, durante los nueve 
meses de este año. 
La secretaría de Gobernación calcu-
la que ha habido un aumento de con-
sumo de un 17 por ciento, compara-
de con el mismo tiempo en 1916. 
C86S5 5t.-26 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
(Viene de !a ERIMEKA) 
y no hay nadie que aún hoy no pue-
da tararear la marcha militar de Ga-
ribaldi. 
Cuando se quiso implantar en la 
España de los Femando v i l y Nar-
vaez, de repente, la República que, 
tal como la entendía el pueblo, era 
igualitaria y demoledora, como la ac-
tual de Rusia, prim el gran estadista 
y militar, pensó en un rey italiano 
para gobernar a España, porque la 
Italia había derrocado con Víctor 
Manuel I las instituciones retrógra-
das, instaurando la verdadera demo-
cracia y podía servir de modelo a 
España quo acababa de salir del ab-
solutismo; y vino a-Gobernarla el Rey 
Amadeo, caballero sin tacha, que de-
mostró su grandeza de alma, cuando, 
dando de mano a las instigaciones de 
los que querían que se quedase en Es-
paña, y a las dulzuras materiales de 
la vida de los reyes, dejó el trono a 
un Borbón, a Alfonso XII , simpático a 
casi toda la Nación. Con gran alteza 
de miras y con elevación que no ra-
yaba en altivez, se volvió a Italia, 
acompañado de la Reina de España, 
su mujer, antigua Princesa de la Cis-
terna, espejo de virtudes Reales y ma-
ternales. 
¿Cabe mayor compenetración de la 
vida de dos naciones que se dan sus 
religiones, su derecho, sus reyes y 
su arte? 
Pero hay más todavía; cuando Don 
Emilio Castelar, aquel adorador de 
Italia, el orador maravilloso que sos-
tenemos que era tan elocuente como 
Ciceros y Demóstenes y mejor que 
ellos, porque no murió a manos de 
Ciedlo en mitad de una carretera, al-
filerada su lengua por la mujer de 
su asesino, ni como Demóstoues que 
tuvo que envenenarse con la cicuta en 
i el templo de Poseidon, Castelar, de-
! cimos, escribió ese libro incompara-
' blo que se llama "Recuerdos de Ita-
j lia,'' no igualado por ninguna pluma 
j italiana, como lo demuestra que, tra-
ducido al italiano servía de texto en 
las escuelas de Roma, cuando acom-
pañando a Castelar y a Pradllla íba-
mos por las calles y edificios ro-
manas en septiembre de 1894. Con fre-
cuencia cerraban el paso a Castelar 
estudiantes y obreros quitando "e vi-
va Castelar." 
Es verdad que hay en eso libro 
aquel maravilloso artículo que lleva 
por epígrafe el "Dios del Vaticano" 
que parecería a un ligero observador 
hostil a la Santidad del Pontificado; 
pero importa recordar que lo escribió 
el republicano sobrio i que habiendo 
sido Presidente de la República y 
oráculo de los políticos, españoles y 
franceses, quería ver, en su catoli-
cismo asceta, un Pontífice sin silla 
gestatoria, ni abanico de pluma de 
pavo real. 
Y que así debe entenderse ese artícu-
lo lo demostró el Gran Papa León 
XIII , cuando, teniendo por Secretario 
de Estado al Cardenal Rampolla, que 
había sido Nuncio Apostólico en Ma-
drid, donde trató mucho a Castelar, 
lo invitó, para que le hiciese una vi-
sita vivamente ansiada por Castelar. 
Como católico teniente que era el 
gran orador una vez ante la presén-
cia de León XIII , quiso besarle una | 
sandalia, mas incorporándose viva-
mente el Pontífice le dijo en buen cas-
tellano: ''Castelar no puede ponerse de 
rodillas ante mí; para eso sois de-
masiado grande, hijo mío, a los ojos 
del Altísima" permanecieron luego 
solos en la Audiencia concedida, Pon-
tífice y ex-Presidente de la Repúbli-
ca, y al salir decía Castelar; "ni Six-
to V, ni León X, el papa joven, lle-
gado a los 37 años a la sede pontifl-
cja, tenían más energía que León 
XIII." Así se comprende que lo arros-
trase todo, críticas y malevolencias 
al consentir y recomendar la celebra-
sentante de Dios o al presidente de 
la República española. 
Lo que Castelar escribió do osa en-
trevista se publicará algún día; y no 
se sabe a cuál de los dos hará más 
honor lo que allf se dijo, si al Repre-
tante de Dois o al Presidente de la 
República española. 
Invitado por Rampolla acudió al 
día siguiente Castelar, con dos ami-
gos, entre ellos, el insigne pintor 
Pradllla, a ver una loggia del Peru-
glno, cuyos frescos por ser algo pa-
ganos, habían sido cubiertos con le-
chada por algún pontífice escrupulo-
so, y que con paciencia benedictina 
habían ido levantando artífices ita-
lianos hasta dejar al descubierto las 
maravillas del pincel del inmortal 
maestro de Rafael Sanzio. 
¿Cuál es el empeño de Alemania en 
destruir a Italia? No lo comprende-
mos, porque s i guardando fidelidad 
a Austria quiso ayudarla cuando lle-
gaba Italia a la vista de Lalbach, o 
porque quiso disuadir a Austria de 
pedir la paz que demandaba Hungría, 
sobre todo, una vez lanzada Italia del 
territorio austríaco, ¿a qué proseguir 
la campaña contra ella con el propó-
sito, según se dice, de llegar con el 
ejército austro-alemán hasta donde 
sea posible. 
Ni siquiera hay esperanzas de que 
se pueda salvar a la Ciudad de Ve-
necia, lazo de unión en la Historia 
entre el mundo oriental y el europeo, 
porque los Ministros de la Guerra y 
de la Marina de Italia fueron a visi-
tar la ciudad y conferenciaron con el 
Alcalde, Conde de Grinarai, sobre la 
mejor manera de defenderla; y si Ve-
necla hace resistencia, amenazan con 
bombardearla los austríacos. AfWóa 
entonces los recuerdos sagrados de 
los siglos desde el Giardino Público a 
la Guldecca, desde la Riva del Schia-
vono al Rlalto y a los palacios de los 
canales. 
Hay que pensar que no se atreverá 
nadie a destruir el Palacio de los Do-
gos, el Duomo de San Marcos, la nue-
va Campanella, la piazza y la piazet-
ta, el Ca d'Oro y tantas maravillas que 
encierran parte de la civilización de 
este mundo en que vivimos. 
E L A B O R A D O P O R L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S D E L D E S I E R -
T O D E L A S P A L M A S , C A S T E L L O N , E S P A Ñ A 
I ¡EL MAS E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperitivo, digestivo, reconstituyente y tónico. 
LICOR AMARILLO, hecho de y-r- I CREMA DE CAEE, a base de café 
bas aromáticas. I y yerbas medicinales. 
P I D A S E E N T O D A S L A S T E N D A S D E V I V E R E S Y C A F E S 
Al por mayor: JOSE RODRIGUEZ, Gallano, 120. Teléfono A^076. 
c 8680 
A b a r l a 
AL. VIVAC 
E l vigilante mímero 988, A. Puyol 
arrestó ayer a Manuel Canosa González, 
chauffeur 2722 y vecino de Tenerife 76. 
Kstaba reclamado por el Juzgado co-
rreccional de la segund» sección en causa 
.por infracción y desobediencia. 
E S T A B L O D E L U Z 
(ANT'GUO DE I N C L I N ) 
C A R R U A J E S DE L U J O . E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . ETC. 
T E L E F O N O S { ¡ J l l f ' Í L Í A C E N 1 ) ' 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
C A R T K R I S T A S D E T E N I D O S 
Por los expertos números 6, Villar y 
16 Montero, fueron detenidos anoche Ma- í 
nuel Pérez Sánchez, sin domicilio y An-
tonio Pérez y Pérez, vecino de Jesús Ma-
ría número 71. 
Dichos sujetos fueron seguidos por los 
expertos citados desde el Teatro Nacio-
nal hasta Alhambra, donde los detuvieron, 
pues se dedicaban a relstrar bolsillos. 
Ingresaron en el Vivac. 
APUNTACIONES D E CHARADA 
Los vigilantes números llOt y 1266, de 
la quinta Estación, arrestaron ayer al 
banquero asiático Simón Achón, en su 
domicilio. Manrique 25, pnesto de frutas. 
So le ocuparon varias listas con apun-
taciones de la Chndrada y $15.46. 
E l detenido fué enviado al Vivac. 
i Desea nsted zapatos qne le rturen bastantes f 
Solamente en la mejor calidal de piel y constrneción pne. 
den asegurar el bnen resultado. \.-\:\ clase de piel y mano do 
obra llera ctda zapato de STETSO.V. 
Ese es el por qué los zapatos STETSOX duran mucho, calzan 
bien y lucen elogiantes. 
Acabamos de recibir los últimos estilos hechos en los Esta-
dos Fnldos para satisfacción de 'os habaneros. 
Nosotros tendremos mucho gusto en mostrárselos. 
P i d a N u e s t r o C a t a l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , S I . H A B A N A . T E L E F . 
Matas Advertiaing Agency. 
• 9 1 T 6 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m i m m m m DE i y 2 BOIEDAS, DISPUESTOS PARA E I I T F R R A I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
E l S n T o m á s M a . A l f o n s o y C a b e z a s 
HA FALLECIDO' 
Y dispuesto sn entierro para 4 de |a tarde del día de hoy, los 
que suscriben: viuda, hermanos y hermanos políticos, suplican a 
las personas de su amistad, <"» su nombre y en el de los demás 
familiares, se sirran concurrir a la casa mortuoria: Marqués 
González número 00, para acompañar el cadárer al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 26 de Noviembre de 1917. 
Guillermina Garrido y Vázquez; Francisco y AnreUo Alfonso 
y Cabezas; Esteban Alfonso y Hernández; Dr. Ignacio A, Garri-
do y Vázquez; Tomás Díaz Sílvelra; José Llanos y Arazoza; Pr. 
Jesús Alfredo Figuerns. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Invariablemente, todos los años en 
esta fecha, días menos, días más, nos 
sentimos italianos. 
¿Por qué? 
Pues porque se acerca la tempora-
da de ópera italiana, y con tan plau-
sible motivo todos nos sentimos mú-
sicos, críticos, apasionados por tal o 
cual artista y por tal o cual autor. 
Nos metemos con Bellinl, por ac« 
tiguo, y alabamos a Beito, por ejem-
plo, por modernísimo. Discutimos a 
Pucclni y, a lo mejor, nos atrevemos 
con Verdl... 
E!n , quanto a artistas, regateamos 
méritos a todos: somos "la mar" de 
exigentes y, apenas ae corre la corti-
na y empieza la representación, pa-
rece que se nos abro el apetito según 
el Interés con que esperamos que de 
la garganta del tenor, o de la tiple, 
salte un robusto gallo. 
Cuando nos apasionamos por al-
guien somos irresistibles. Compara-
mos a nuestro tenor favorito con Ga-
ya rre. Desde que oigo ópera en la 
Habana he conocido más de cuatro 
nuevos Gayarres. 
En la conversación, cuando hay 
ópera, y en la comida también, somos 
itallanísimos. 
No decimos "adiós" ni "buenas no-
ches"; por unos momentos llegamo» 
a olvidarnos del "gud-bay" y del "ol-
rait" y decimos "addío" y "buena se-
ra." 
Y preferimos, en vez del ajiaco y 
de los frijoles, los macarrones a la 
Italiana, las chuletas a la mllanesa y 
los spaguetti. 
¿Quién hace el milagro? 
El Arte. 
Pues lüen; ahora, en estos momen-
tos, cuando ya está anunciada la t jm-
porada de ópera y abierto el ab mo. 
noe sentimos más italianos que nun-
ca. 
¿Es que el repertorio' y loa artistas 
anunciados son superiores a todo lo 
oído hasta la fecha? 
No. 
Es que ahora el país del arte está 
pasando apuradísimo trance, y noso-
tros a fuer de agradecidos sentimos 
qme la simpatía hacia aquel es más 
Intensa que nunca. 
Ante la idea de que la monumental 
Venecia pueda sufrir el más leve da-
ño, nos parece que corre peligro al-
go nuestro; el canal, el palacio, el 
"campanille", la ligera góndola. Hoy 
Venecia es nuestra obsesión. 
Y lo es Italia porque Italia «»stá 
pasando un trance amargo. E l país 
del arte y de los artistas sufre, y con 
él sufren cuantos son amantes del 
arte y de los artistas. 
Otra vez el Arte ha hecho el mila-
gro de que nos italianicemos. 
Pero esta vez seremos monos pla-
tónicos . 
Obras son amores, y ahí está el 
Comité "Pro-Italia", cuya generosa 
iniciativa culminará en un compVto 
éxito y hará que los soldados italia-
nos reciban de Cuba una muestra de 
afecto con motivo de las Pascuas que 
se avecinan: unas tristes Pascuas 
por cierto. 
En las filas del ejército italiano 
hay no pocos artistas, de todas cla-
ses-
Alguno que hemos aplaudido. Ti-
tta Ruffo por ejemplo, tal vez reciba 
un presente, sencillo sí pero Heno de 
afecto, por mediación del Comité; al 
recibirlo recordará su estancia en la 
Habana, la inauguración del Teatro 
Nacional, los buenos amigos que a iuí 
dejó, y verá hasta qué punto en Cu-
ba se quiere a Italia, la cuna de! 
Arte; el arte nue tiene el don de ha-
cer latir en estos momentos, al uní-
sono, un sin fin de corazones. 
Enrique COLL. 
D E P O L I C I A 
blén en la lista de i n T T n — -
Miemos a los .iUe iJ.^.^iflcad, 
musicales para caiiu?'i^h0,ü ^ (. 
escritura. i' eou razón .hlmno« í 
ley, asi la de in 0u- r)m 
tnoüca. .ue n o ^ l ^ S ^ 
pueblo por la Música iir?¡Uuil,11<lo 
lar al pueblo la ley •dinní**, ^ 
aientabau la esperanza de li04 
Uicienüo al son de sus 
nios divmos sobre la vefmt ^ 
JUGANDO A L Pl lOHIUIDO 
Los vigilantes números 087, A. Grn-
fia, 871 S. Espino y »8S, J . Cabrá, detu-
vieron ayer cuando salía de la casa L a -
bra número 92, donde los acusan de ju-
gar al Bacarrat, Jesús González García, 
vecino de dicho lugar; Alfonso Gómez Ca-
nilles, de Manrique 31; Víctor Maya y Ma- . 
ya, de Inquisidor l-t; Joaquín Blanco dor; y uuvid, el músico ^ ¿J 
Lójiez, de 17 número 224, en el Vedado; I del humano espíritu oy P0*1»«« 
Luis Canales González, de Lealtad 83; Jo- j profétlco en que exeíaniui .f1 ^ 
só Alvarez. de Labra 92; Manuel Aveiia-I ría mía, levántate, sauerit" ¡Ai,Mt 
nes Uurán, de Labra 137. i «iiceu algunos Santos Padr/ <;U*I, 
Los vigilantes se vieron precisados, pa- sia que tuvo la interna VIKW? DE ••— 
ra efectuar estas detenciones, a estar en j Señor Jesucristo, el cual i M*1*''•í 
acecho, ante la casa aludida desde las 12 . cender de David según la , 1 <l« % 
de la noche a las seis de la mañana, en el eterno salterio y ia et Pui 
cuya hora salieron todos Ímenos el pri- , la humana consolaelón"1 eterni1 
mero, que lo hizo a las 3) y se pudo ! Jál hombre, es sieinilre efu»n»i u. 
registrar la casa, aunque sin resultado. | mismo, como es la HumaniHi i * * 
A los detenidos se les ocupó diversas dr« ennín trww.»»» .̂. 
cantidades y quedaron en libertad me-
diante fianza de 100 pssos cada uno. 
D E S D É R E M E D I O S 
Noviembre, 19. 
Lo« colonos de la Juridlcción de 
Remedios. 
E l precio fijado al azúcar dló ocasión 
para la asamblea magna celebrada en 
esta ciudad ayer, domingo 18. Su Im-
portancia fui mucha y estuvieron repre-
sentadas las provincias de la Habana por 
al señor Adolfo Méndez Guedez; la de 
re ca ta meciendo a su hijo ^ i * 
porque conoce que le aKra(|ffl •" 111 
81 hombre ha l^ado a la J^fn,,0 
edad, busca también en ei 
que necesita en las amargura? u í1 * 
Los pueblos primitivos be Srm*Jí 
cándese en la Música; con eif011* 
ban su valor en las épocas gZj*" 
en los tiempos de pacltka cff lSf 
esplendor social, de a b u n l a n a ^ 
-




No siendo capaz el edificio social pa-
ra la numerosa concnrrencln, trasladá-
ronse todos al teatro ' L a Tertulia." Pre-
sidió el doctor José Manuel Núflez, digno 
Presidente de la Asociación, que pro-
nunció un brillante discurso de apertu-
ra. Expuso el motivo del acto y cedió 
al final la palabra al d(*tor Carlos For-
tún, quien saludó a los comisionados pro-
vinciales; disertó sobre nn discurso de 
Mr. Tafft; e hizo los anales de la Aso-
ciación desde que se Instituyó. 
E l señor Adolfo Méndez, de la comisión 
de Matanzas, se mostró imlmoao e Inte-
resó a los colonos que estuviesen siempre 
aprestados para defender los Intereses de 
la Asociación que al fin la defensa redun-
dará en beneficio particular de cada uno. 
Le siguió en el uso el doctor Clemen-
te Mena, proponiendo como precio máxi-
mum del azúcar el de 5 centavos con nn 
mínimum de 4.75. presupuesto la unión 
de las cuatro provincias asistentes al ac-
to, por medio de sus represen tan tes. con 
las que contaba para su promoción y en 
didades para la vida presente .i 
racional ha hecho compreuder'mLT: 
sica era conveniente para contnnJi 
influencia material engendrada p ̂ , 
suallsmo y laa viciosas eostumbw 
Matanzas, por oís señores Clemcnsa Me-l f/¿8 e ^ fos^^wV^1, 
sa, Julio berros, Ignacio Alonso, Ramón hcmbfe s? dr HMnnrt ^ saPeri«« 
G. Quevedo, Julio U. Hechevarrla. Anto- 1 noble¿ delicias L S n i n 
nío Camaraza y Adolfo Méndez Guedez; bre todc? a la li.ventm^i a, 
y por la de Cama ü el doc tor Pedro í r m í n t ^ V q V e " ^ ^ ^ ^ Í ^ I J 
los que se dejan llevar^ de sn encaji? 
L A MU SICA SAGRADA iNSTRISni 
D E EDUCACION E X MA>'üS blu 
IGLESIA ^ 
"Esta universal aplicación de U 
sica a todas las épocas y a todai lu 
cunstanclas de la vida humana 
ha enseñado tan bien como la IglMU 
tólica, que, guiada por el espiritn.Si 
tiene un exquisito conoclmlenü/ de t 
tra naturaleza. El católico empipi i 
su vida en Dios, es religioso en todu 
horas de su existencia, no preŝ ndei 
ca de la gracia celestial; pero, sobre t 
u:uestra esta armonía en sus cnmniici 
nes con la Divinidad, mayorment* M 
neo un carácter público y soleme, ] 
en ellas siempre acompaña'las altai 1 
del entendimiento; los ardientes ifi 
del corazón y la elevación de todo el 
plrltu, con la suavidad y vehemeodi 
tono musical. Por esto, cuando U 1 
sia no está cohlbidk por advemi dr 
tandas, en los templos mayores dood 
i representa la totalidad de la Tidi 
la que no olvidarían la creciente carestía | mftna> o a lo menos en los grandes no 
sin tasa de la vida 
Un acta en la que se expresaba el sen-
tir de 300 colonos de Encrucijada fué leí-
da por el señor Bernechea. E n ella ex-
presan la necesidad de recabar un precio 
de 5 centavos .con la supresión de todo 
agio por parte de los traficantes en azú-
cares. Fué muy aplaudido y apoyado 
por el doctor don Pedro Rojas. 
Otro orador fué lolando Prado. Hizo 
notar la omisión hecha de los colonos por 
la comisión de Hacendados que fué a los 
Estados Unidos para tratar de l afljaclón 
del precio del azúcar cuando son ellos los 
reales propietarios de las cañas, y pidió, 
a la vez, se regulen los precios de los ar-
tículos importados. 
* Y después do pequeña disparidad de 
criterios respecto al precio que fueron 
equiparados por el grandilocuente discur-
so, varias veces interrumpido con estruen-
dosas ovaciones, del doctor Hermán Wol-
ter del Sío, que abordó la cuestión de 
frente, hicieron el acuerdo unánime de 
trasmitir un telegrama al Honorable se-
ñor Presidente do la República, General 
Menocal y un cablegrama a Mr. Hoover, 
dictador de precios en los Estados Uni-
dos, los cuales transcribo contenido el se-
gundo en el primero; 
"Honorable señor Presidente; 
Hoy cablegrafiamos a Mr. Hoover; ' 
"Reunidos hoy en Asamblea Magna 
300 colonos que representan provincias 
Habana, Matanzas, Santa Clara y Cama-
güey, amos de cañas que aquí representa 
aproximadamente la mitad de la produc-
ción cubana, acordaron por unanimidad 
suplicar a usted que el precio que se fi-
je para el azúcar no sea menos de 5 cen-
tavos libra, atendiendo a que los precios 
bajos perjudicarían la zafra y los Intere-
ses comunes a ese país y al nuestro.' 
Seguidamente el señor Adolfo Méndez, 
hace la proposición de transmitir al Ho-
norable señor Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba este otro telegrama: 
"Los colonos de Habana. Matanzas. 
Snnta Clara y Camagüey reunidos hoy en 
Remedios entre otros acuerdos, lian toma-
do el de rogar al Honorable seflor Presi-
dente de la República y Honorable Con-
greso, que debido a la gran escasez de 
braceros y lo Imposible de recolectar toda 
la zafra desea suspenda la aprobación, 
por ahora, del Servicio Militar Obligato-
rio." Lo cual fué aceptado por unani-
midad." 
Finalmente hablaron los señorea Raúl 
jWcover, el doctor Manuel Capestany y el 
sofíor Alberto Ayaa, todos muy aplau-
didos. 
Tomados tale sacuerdos levantóse la 
sesión. 
La prensa estuvo representada por " E l 
Din." "La Discusión,'- " E l Diarlo E s -
pañol" y "Las Villas." 
E L CORRESPONSAL. 
terios. se canta de día y de noche: ti 
to nocturno y el diurno, el de li 
finna y el de la tarde, todas 1» I 
del día se consagran al Señor del ti 
y de la eternidad, en demostrínMn" íi 
El es toda la vida humana. I aunH 
to sea propio solamente de clérif 
monjes, consagrados por deber de s 
tndo al servido y culto del Seüoi 
obstante, ellos representan a todo el 
blo cristiano, llevan su voz. son el i 
bro social que cumple esta funriél 
na. ya que los otros miembros, o 
los demás hombres, han de dedloi 
tiempo y su trabajo a las newddite 
la vida material y al movimiento del " 
do, que nunca cesa; pero estos ml«n 
sus principales actos de culto dent 
la Iglesia católica, son también neón 
dos por el canto. Los actos nlegn» 
tristes, las fiestas de entusiasmo 
solemnidades de expiación y pe"" 
torta la vida queda dipnlflmi P 
canto sagrado, para despedirse ti 
con el canto del cuerpo difunto cnw 
lo entlerra y se dice el último 
entonando Juntamente el cántico o** 
ranza y de T * * » ™ * * 1 6 * " ^ ^ 
L A MUSICA «AGRADA I>vSTRr«PL 
D E BDUCACION EN MANOfl " 
IGLESIA 
" L a dirección que la I?1^'* í f 
madre, da a toda la vi-la hura"J 
siempre acertada, como que 
la fuente del Espíritu Santo, que iy 
metió Jesucristo en perpetua 
por otra parte, esta dirección i s » 
cando; v como eficaz InstrumeLw ^ 
hemos visto que usa siempre >* ^ 
sagrada. Indudablemente ^ ¡.^i 
conducir a ios hombres a la j - ' T ^ 
na. al reposo celestial; a la T' r,( 
de la vida divina; pero Para 
to ha de educar al h0"1^' ií 
de dar una forma perpetua a ^ 
mlentos, a sus «"ostumbres. a ̂  (-|, 
poique los deberes cristiiinos TW^ ^ 
con los sentimientos untura P>-tó ^ 
divino es una manlfosta.-ón « ,„ 
miento de lo sobrenatural.J"*^ 
todos los corazones, pero I " ' ](tlm 
se adultera degenerando ^ 'jJJJ. 
perstldones o ensueños n 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGIÍIFICO S E R V I C I O P A R A E M I E R R O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para entierros, fi» ^ r k ( \ Vis-a-vis . corrientes S 6 -00 
bautizos _ * f ? ^ > - V S \ J . ld> blanco, con alumbrado. « l O - O O bodas y 
Zanja , 142. T e l é f o n o s A-8528. A-3625. A l m a c é n : A-4686. HABANA 
C86S4 3t-26 
I f F U N E R A R I A 
Oe Mipiiel S impat ía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Te l .A-5910 
Noviembre. 2L 
Suntuosa boda. 
L a nota mas saliente de esta semana 
entre la culta sociedad perlqueña, ha si-
do la boda que daró cuenta en esta corres-
pondencia. 
Desde una hora antes de celebrarse la 
ceremonia, numeroso público se congre-
gó frente a la morada de la novia. 
Serian próximamente las nueve cuando 
aparecieron ante artístico altar los no-
vios; ella, la señora Blanca Uierrán viuda 
de Vázquez; él, el señor Antonio Gonzá-
lez, distinguido Joven de este pueblo. Lu-
cía la Joven viudita un elecantlslmo traje 
de boda: fondo blanco y gasa negra. 
• Apadrinaron a ios desposados, la seño-
ra Cecilia González y el señor JSenlto He-
rrán de la Vega, padre de la novia. 
Firmaron el acta matrimonial, como 
testigos, lus señores Maximino García, 
nistliiguido Joven del comercio local y 
José Márquez llamírez, ex-Alcaldo de es-
te pueblo. 
Ofició nuestro párroco, padre Braulio 
de Mata. 
Entre los concurrentes al acto pude 
anotar los siguientes nombres. 
Péñoras: Perseveranda Sardiña de He-
rrán, madre de la novia, Aurora Sardlas 
viuda de Nodarse, Zoila Fariñas de Gon-
zález. Tula Villalobos de Sardlñas, Isabel 
Nodarse de Fernández. 
Señoritas: Batllde, Eloísa y Julia He-
rrán, hermanltas de la ncKvla; Vldallna 
González, hermana del novio; Rosario 
Moderes; Rosalía y Carolina González-
Amella Díaz; Rosita Arau y María Acosta! 
También vi allí gran número de ca-
balleros. 
E l artístico ramo de mano que lució la 
novia durante ' 
del señor José 




Los novios recibieron muchísimos y 
valiosos regalos do sus numerosas amis-
tades, i 
Felicidad eterna les desea I 
E L C O R R E S r O N S A I * 1 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
natural es aquel ^ntIro'e? 
obligación entre Pndre8-JLÍ\n»3» *, 
entre los esposos 1 « / " b X ' consideración ^ superiores, 
se deben los lionlr)",s,,^7„"nil5Di«5 nacen espontáneamente de 'a , ^ 
raleza. Hay una P f ^ ^ T » 
cía entre nuestra vida "^""aink»,1 
sobre natural ^ que se n^"^ b̂ttt* 
nacemos por 
la Iglesia: asf en el or'le° m ^ í 
 por el hau,V ntnmM ^ * 
confirmación, nos allmentanios ^ ^ j , 
^o î̂ Hn nos purificamos y ^ M t i 
la extremanne 
L a M ú s i c a E d u c a d o r a 
d e l S e n t i m i e n t o e n t o -
d a s i t u a c i ó n s o c i a l . 
carlstín 
la penitencia 
e lorden y el matrimonio ^ „. -
los hombres en estado oe critt¡l* 
ñámente In vid» """"'nmos T"* í l 
bre la tierra, i ¡ u c V A 
Iglesia ejerce su ™is i t?J x 
dos los actos de Ja vida. ? ^ „«« 
obra morallzadora la 
tante Instnnncnto. l i ^ 
Mas con esto no creáis 
sea exc'.usivista. .v^V' u .¿u 
música que la rellg p.,r* ^ 
Ella vela como madre g 
sus desviaciones; Pp\v,.. «rte?-
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I •BD ; 
se anal 
1 
mo en las otrns ^ V " l0 d^r: 0 
discreta libertad, ^ " V re *AB 
haber sido Koma, donde ar * g 
ha desarrollado <• —- mavor 
" L a Sagrada Biblia, en el Antiguo Tes- I mente y ha «OTaao"„ traWd0 JSl 
lamento (Ecles.. X L I V , 55.) al tejer el elo- I clón. Los Papas nan con tf»-
gio de los hombres insignes .pie habían príncipes del Arte con . 
formado al pueblo de Israel, sabios, gue- ! amigos." c y c . l r 0 \ ^ 
rrcros, legisladores, sacerdotes pene tam- 4 
P á r v u l o s N I n o 
t ^ P C a s t o r i a e« nn substituto laofensivo creí 
MA r ™ m 0 ^ f Ué •re,?al0 f1*16* y J " " * ! * * Ca lmantes . De gTxato a i cra í l ab l e . No ^ " / j ^ i x ) ^ / ' Márquez, y. la contraven- f ina, ni „ !r . . . . . . . . „ . .>^ .„ . . ^iT „„„„Tt i„a TV.atrtive l»s l * " ^ 
N i ñ o s y e l A m i g o de Las Madre*. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e 
J I 
• • ^ 
I » 
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PARA LAS DAMAS 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
.QUE ES ra HERMOSURA? 
QlE 88 BELLEZA? 
i «ntr la idea fundamontal 
definir la for3!oao re-
^ T c ^ c n ^ de 1? Ideas 
Srrir a Ia ^ en Vez de aclarar lo 
í£ÍSÍ£ere definir, lo envuolvce 
5"e nuevas dificultades. 
a de las definiciones que se 
N 1̂1 ^ la belleza pueden satis-
^ J o el que las analiza, por-
^ r a l i o s Que sobre ela se for-
•ae Io9 3Uípn del criterio, del carlc-
J ^ ^ ' 1 inclinaciones de cada 
í s ° n a • ^ remitiéndonos en cuanto 
A Í Í P S a delo bello y de lo het-
sla^ultaxlo de las sensación^ 
^ aia cual experimenta, fljeno». 
nue separan las dos voces. 
^"Cretia depende más bU* 
I * S c i ó n que de ellas se hace. 
íelide ll idea primitiva que repre-
^ « r m o s u r a es el objeto del de-
U 11 S ^ a lo es del gu^Aque^ 
^ L m e / r Nuestros sentidos, in-
c o ° S r a imaginación y nos atrae 
^ r t n S n S irresistible. Esta. 
^ . PI aplauso, satisface y conteu-
i alma y POne en movimiento 
tras meditaciones, 
h e r m o s u r a produce impresiones 
oí ragas, más rápidas que la bella-
k belleza exige un resupen más 
: - - su contemplación nos 
a en un estado de ánimo más tran̂  
So que la hermosura 
Taracterizamos un objeto de her-
'n ñor cierta especie de Instinto 
¡e no nos es dado moderar en su 
rinclpio; pero no le damos el nom-
!re de bello, sino cuando notamos en 
una conformidad más o menos 
aacta con loe principios que prote-
jamos y los modelos que hemos for-
jado en nuestra imaginación. 
La belleza es más artística que la 
termosura: estriba en teorías má1» 
üjas y observa reglas más seguras. 
Cuando se dice que una persona, o 
un objeto son hermosos, se indica !a 
impresión que causa su conjunto, 
sin considerar las partes que lo com 
ponen; y cuando se dice que es bell), 
se analiza, se juzga y se demuestra 
la admiración que nos ha produciio. 
A UN PENSAMIENTO 
¿De dónde llegas, Pensamiento, 
Que en la dulzura aziü del viento 
Me has parecido una canción? 
¿En qué armoniosas lejanías 
Supiste las melancolías 
De mi henchido corazón? 
Tú no has salido de mi mente... 
Tú no has llegado do repente 
Para Regalos 
L a G r ^ n J u g u e t e r í a 
El fiosqoe de Bolonia 
— O B I S P O , 7 4 = 
Ha recibido grandioso y va . 
riado surtido de artículos de 
plata alemana caUdad «ultra, 
extra" garantizada por muchos 
aflos; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para pelyos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manlcourt^comple-
los y sueltos; joyeros, guarda 
afífiere^ vioteteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
buleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tárjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tí culos. 
Las calidades de este plata-
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera como si fuese sobre nía-
ta pura. K 
Se ha recibido gran surtido de 
juguetes de novedad para Año 
Nuevo y Keyes, 
. J 
¡ se 
BÍBM mmm AE WOLFE 
I M F O R T A D O m S E X C L U S I V O » 
L A R J B P U B M O A 
HICHAELSEN & PRASSE 
TnlHina 4-I6M. - M t . ít • Bateos 
Como una ráfoga de paz 
¡Oh Pensamiento que has venido!. 
¿De qué alma hermana has «vadido 
El suave y místico solaz? 
Yo estaba triste esta mañana, 
Y. ai acercarme a la ventana 
Buscando olvido y distracción, 
En un cariño de la brisa,— 
Tal que en un ala de sonrisa,— 
Tú me trajiste una ilusión. 
Era un perfume subjetivo, 
Todo enigmático y furtivo, 
Como de un sueño vuelto flor •. 
Era tu gracia. Pensamiento, 
Que fué en mi ser florecimiento 
De Primavera, luz y amor.. 
¡Oh pensamiento! ¿De quién vio-
(neo? 
Esa» dulzuras que retienes 
¿En qué alma fueron resplandor? 
¿Acaso fuiste la alborada 
De una alegría, despertada 
Tras la noche de un dolor? 
¿Acaso fuiste la suprema 
Fulguración,—qive alumbra y que-
m a , j 
De algún artístico Ideal? 
¿O el rompimiento de un misterio 
Que mantuviera cautiverio 
A un alma triste y virginal? 
Di, Pensamiento, acaso has sido 
Trino de un ave que hace nido. 
Salto al azul de un surtidor. 
Beso de espuma de una ola, 
O de rocío en la corola 
De la princesa de una flor?.. 
Mientras de gozo aquí, en el alma, 
Y la amargura se me ensalma 
Todo ha can biado de matiz.. 
SI miro ai cielo ¡cuánta risa! 
Si miro al campo, ¡se improvisa 
Como ei oriente de un tapiz!., 
Y tú me infundes. Pensamiento. 
Infantilismos de contento; 
Vago regreso a la niñez.. 
Ganas de besos, de ternuras, 
Y repentinas travesuras 
De transporente candidez.. 
Contigo a solas, todo es bueno; 
Todo está plácido y sereno 
Como un remanso de piedad. 
¡Oh Pensamiento! ¡no te vayas' 
:Sé siempre ola de mis playas zz 
En mi viviente Inmensidad!... 
Y si es verdad que me has llegado 
De alguien que lejos de mi lado 
Vive soñando, como yo. 
Que pueda ser de una doncella 
Para adorarte y ser con ella 
¡Como olla nunca lo soñó!.. 
José de J . Esteves. 
ABDICAflOAES DE RETES 
Con motivo de la caída de la mo-
narquía rusa, vienen bien el recordar 
las abdicaciones más célebres que 
ha habido en el mundo. 
Sila abdicó el año 79 antes de Je-
sucristo. DIocleciano y Maximiliano 
en el 305 de nuestra era; Esteban II 
de Hungría en 1131; Alberto de Bran-
deburgo en 1142; Lescov de Polonia 
en 1200; Ladislao III de Polonia en 
El gran consumo del 
E L I X I R DE MORR 
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros j 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
A / v i L J / M C t O 
A Q O I A R 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
1206; Juan Ba,lIol de Escocia en 1306; lio hizo sino hasta el 16 de enero de 
Otón de «Hungría en 1309; Eric IX de 1556; Cristina de Suecia el 16 de junio 
Dinamarca, en 1439; el papa Félix V de 1654; Juan Casimiro de Polonia, 
en 1449; Carlos I de España y V de ¡1669; Federico Augusto n de Polonia, 
ts K n 
!> * í l 
t w m N Í A a BAH Y a p J s a a . 
* w m » m m m m m * t m & i 
Alemania, en cuyos dominios nunca 
se ponía el sol, el 25 de octubre de 
1555. Esto en calidad de emperador, 
pues en calidad de rey de España no 
en 1704; Felipe V d© España el 10 
de enero de 1724 aunque dicha abdi-
cación fué retirada después. Víctor 
Amadeo de Cerdeña en 1730; Carlos 
A N E M I A 
L a anemia es peligrosa; dismi-
nuye nuestro poder de resistencia 
contra las enfermedades y puede 
llevarnos á casi todas aquellas de 
desenlace funesto. Este estado se 
debe á falta de glóbulos rojos en la 
sangre, y de energía nerviosa. Es 
la causa de que las mejillas se pon-
gan pálidas, dolores de cabeza, pér-
dida de peso, pesadillas en los sue-
ños, sensación constante de cansan-
cio, etc. 
Para vencer la anemia hay que 
alimentar á la sangre de hierro, y de 
fósforo á los nervios. Esto se pue-
de lograr obteniendo en la botica un 
frasco de Claytonique y tomándolo 
antes de las comidas conforme a las 
instrucciones. 
Claytonique (Fosfato-Ferrugino-
ro Orgánico) es la receta modelo, | A carg0 dcl r0Pnta*> I)r- NoPM« ****** ^ * Facultad de Berlín, 
su fórmula aparece en el envase, y ;,tande 8,1 mufieca a **** clínica ^ se I* entregaremos nueva, 
contiene precisamente las cantida- \ \ 86 ^ <**** jubetes en «LOS BEYES MAGOS", 78 Ga-
des debidas de hierro y fósforo pa* | f̂ *110 
ra combatir la anemia. I < • © 3 8 ft!£ 8$-8Í 
SANATORIO Y CLINICA DE MTJSECAS 
VII de Ñápeles en 1759; Estanislao de 
Polonia en 1795; Carlos Manuel I I de 
Cerdeña, el 4 de junio de 1802; Fran-
cisco II de Alemania, que llegó a ser 
emperador de Austria, agosto de 1804 
Carlos IV de España, en favor de su 
hijo Fernando, el 19 de marzo, y en 
favor de Napoleón el primero de mayo 
del mismo año; de José Bonaparte. 
rey de Nápoles para sentarse en el tro 
no de España, el primero de junio de 
1808; de Gustavo IV de Suecia, en 
1809; de Luis de Holanda ei primero 
de julio de 1810; de Jerónimo de 
Westfalia, el 20 de octubre de 1813; 
de Napoleón el Grande, el 5 de abril 
de 1814, d© Víctor Manuel i de Cerde-
ña el 13 de marzo de 1821; de Pedro 
IV de Portugal el 2 de mayo de 1826 
de Carlos X el 2 de agosto de 1830; 
de don Pedro i del Brazil el 7 de 
abril de 1831; de Guillermo I de Ho-
landa el 8 de octubre de 1840; de Luis 
Felipe de Orleans, el 3 de febrero 
de 1848; de Luis Carlos de Bavlera, 
el 21 de marzo de 1848; de Fernando 
de Austria, el 2 de diciembre de 1848; 
de Carlos Alberto de Cerdeña, el 23 
de marzo de 1849; de Leopoldo I I de 
Toscana, en julio de 1859 y de don 
Amadeo de España el 11 de febrero de 
Siucribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o l v o s d e l 
D n F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
lAuy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
todos 
f h c u / f á d & e 
A f e < f / d n & 
f NTDRA FRANCESA VEliETAL 
LA MEJOR í HÍS SLNCILU DE ÍPLICÍR 
De v n f a t r i Ins p r ¿ n c i p a . r : ^ - F a j m i c i a s y pro.^rer i s 
• D n i k n i t o - P e l u q i j e r Í A L A C M N T R A L , A.<aiar >* O b r a 
C I M A 
S U P E R I O R A T O P A S . 
h i p o r t a d o r e » ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 19 
¿ E ^ O M Í N 
01 «obre el siglo XVI 
»rjLLUlS COl-OMA. S. J . 
^ L A C A D E M I A ESI-AÍJOLA 
'o» 1 3 ? ^ VS)81*' Obl8po' 
(Cantina^ 
^ T r ^ l ?Uy 0 f i m « en ei de 
Í V n ^ < l a ^ estuvle 
mucho 
ÍaírerL0in D- JUai1. 
Pfeparar a «101 • E n t r a s el 
me ¿ i " , » , su liermano otra 
del 
«TT de T ^  aJhajadn „ iil  t 
kTínt'aíro mus. JuutA qiíe ^ 1« ti 
b C ? 1 ^ V. !a Purruqu 
del Prtn., , Príncipe 
de día 
^ 11 e»^"16 «nudor "íi ^ . « ^ o de los 
K p í r ^ H o V « Alcali de He-
de Henares con toda su casa ej 31 de Oc-
tubre, y tres dfas después siguióle don 
Juan do Austria con toda la suya X Aw 
jandro Famesio con su modesta servidum-
bre. Hospedáronse los dos primeros en 
el palacio que tenían allí los Arzobispos 
de Toledo, vivienda muy saJudable y bien 
oreada, con grandes huertas y frondosos 
Jardines entonces. , , 
No perdonó el Rey D. Felipe ningnn 
medio ni gasto que pudiera contribuir a 
la brillante educación de los tres Prínci-
pes. 
I>oa doctores más famoHos de aquella 
Universidad a la sazón tan floreciente, 
leíanles sus cátedras en privado y ayudá-
banles con toda clase de libros y manus-
critos, en que era Honorato Juan el sabio 
más competente. 
Bajo su dirección se copió entonces en 
Alcalá, sin otro objeto que la educación 
de los tres Príncipes, ei ftaraoso ronnus-
crito de las obras científicas recopiladas 
por D. ALonso el Sabio: copió el t ^ j 0 
Dlegro de Valenrta, y el propio Juan de 
Ilerrwa fuó expresamente para dibujar las 
fipiiras astronómicas que le Ilustran. 
E l mismo Felipe I I ordenó y trnzó de 
su mano la distribución de horas de es-
tudio, descanso v recreo que habían de 
observar diariamente los tres ilustres es-
tudiantes. 
Levantábanse a las seis de la mañana 
en verano y a las siete en Invierno, y 
después de* bañados, vestidos y peina-
dos, rezaban sus oraciones en presencia 
del Mayordomo mayor y prentllesbombres 
de cámara, todos do rodillas. Pedíase en 
estas oraciones muy especialmente por los 
reyes de la tierra y por las almas de 
los difuntos. 
Almorxahan después ios tres Príncipes 
juntos, y acto aetMiido oían la santa Mi-
sa en la capilla privada do D. Carlos. 
SoR-iilan dos horas continuas de esta-
dio con los maestros, presididos siempre 
por Honorato Juan. L a lección comenzaba 
siempre rezando el "Veni Creator" y con-
cluía dando a Dios srracias. 
A las once salían de su cámara los tres 
Príncipes pura comer en público: a las 
doce tenían lección de música y canto has-
ta la una, y desde esta hora hasta las 
cuatro volvían "a reanudarse los estudios, 
intercalando entre ellos las lecciones de 
esgrima y equitación. 
De cuatro a cinco recreábanse los Prín-
cipes como mejor era de su gusto con los 
señores de su cámara y los caballeros a 
quienes con aprobación de su ayo D. Gar-
cía de Toledo daba ei Príncipe entrada. 
A las seis era la cena, y acabada és-
ta, proseguían hasta las nueve los paseos, 
juegos o ejercicios do entretenimiento, se-
gún ei. tiempo yudaba y la voluntad de 
los Príncipes disponía. A laa nueve reza-
ban todos Juntos el rosarlo y cada uno 
se retiraba a su cámaro. 
Los domingos y días festivos ocupá-
banse las horas de estadio en ejercicios 
piadosos, paseos y juegos de fuerza y en-
tretenimiento. 
Creció con esta vida la intimidad y 
unión de los tres Príncipes, sin que por 
eso dejase de haber entre ello» frecuentes 
revertas, propias de la edad, motivadas 
siempre por el carácter intemperante y 
díscolo de D. Carlos. 
Un día, jugando éste a la pelota con 
D Juan de Austria, entablóse discusión 
sobre una Jugada dudosa, y como el 
rr-íuclpe no encontrase otras razones que 
alepar volvió la espalda a D. Juan con 
irramlo impertinencia, diciendo que no po-
día discutir con él porque no era su Igual 
eu nacimieuto. 
Saltó D. Juan como una fiera, y asien-
do de la ropilla a D. Carlos, díjole alta-
ner -mente quê  su madre era una gran se-
fiora alemana y que su padre había sido 
mucho más que lo era el suyo. 
Intimidóse D. Carlos al pronto: mas 
quejóse luego al Bey D. Felipe Ja pri-
mera vez que vino a visitarle, refirién-
dolo el hecho. 
A lo cual contestó gravemente D Fe-
lipe : 
—Don Juan tiene razón. . . Su madre es 
una señora alemana; y su padre, el E m -
perador mi señor, fué mucho más granda 
que yo lo he sido, ni podré serlo nunca... 
Notad bien, D. Carlos, que en lo único 
que no os iguala nadie, es en soberbia y 
mala crianza. 
I I I 
No sacó gran provecho en materia de 
letras el sabio y honrado Honorato Juan 
de ninguno de sus tres discípulos. Cier-
to era que D. Juan y el Príncipe de Par-
ma estudiaban; pero hacíanlo por obliga-
ción, y aprovechaban naturalmente, por-
que tenían entendimiento agudo, füeli com-
prensión y feliz memoria. 
Mas las aficiones guerreras de ambos, 
que hicieron más adelante de ellos dos 
grandes caudUlos, teníanles siempre la 
imaginación n otra parte y sólo prestaban 
• las literaturas y filosofías de Alcalá 
una atención forzada y sin ahinco, in-
suficiente para cimentar nada sólido. 
E l Príncipe de Asturias por su parte 
ni aun siquiera tenia esto: apático y me-
lancólico por naturaleza y sin más bro-
tes de carácter que la ira y la soberbia, 
no amaba las ciencias, ni las letras, ni 
las artes, ni las armas, ni la guerra, ni 
le divertían cosas honestas, ni se compla-
cía en otra que en hacer daño al pró-
jimo, esgón afirma, con harta dureza a 
nuestro Juicio, el Embajador veneciano 
Paolo Tiépolo. 
Aburríase, pues, el Príncipe en Alcalá 
y crecía su aburrimiento a medida que 
su sahid mejoraba. 
E n esta peligrosa disposición de ánimo, 
propúsole un criado suyo, de los que 
medran con los vicios de sus amos, que 
para distraer aus ocios hiciera la corte 
a una mozuela, hija del conserje del pa-
lacio, que según probables Indicios, de-
bía de llamarse Mariana de Gardeta. 
HaMa el Príncipe mostrado desde niño 
extraña aversión a las mujeres, hasta el 
punto de InsuLtar groseramente a varias 
de ellas, sin más motivo ni razón qne 
aquella especie de rabia instintiva que 
su vista le causaba. 
Acogió, sin embargo, con entusiasmo 
la mala Idea del criado, y sirviendo és-
te de tercero comenzaron los recados y 
billetes, y Biguiérouse las citas entre el 
Príncipe y la mozuela. 
Veíanse en el Jardín: salía ella disi-
muladamente de la vivienda de su padre, 
y bajaba él por una estrecha escalerUla 
cerrada con puerta de hierro, que por 
dentro dei macizo muro de la gran sala 
llamada de Concilios, iba a parar a la 
parte aquella de la huerta. 
No permitió la vanidad a D. Carlos 
guardar por mucho tiempo el secreto, y 
confióse el primero a D. Juan de Austria 
pidiéndole su ayuda. Mas era éste harto 
sencillo aún para comprender los replie-
gues y resbaladizas pendientes de la ga-
lantería, y rtóse candidamente de la ex-
traña idea del Príncipe, que pretendía, a 
su juicio, hacer una reina de España de 
la hija de un conserje. 
Rióse a 9u ves D. Carlos de la Ino-
cencia de su tío, y con dañada Intención 
rasgó de un polpe la venda que cubría 
los ojos purísimos afin, del vencedor de 
Lepante. Repturnó a éste ei papel de en-
cubridor que el Príncipe le reservaba en 
aquel terreno ipnorado que ante su vista 
se abría, y negándole su ayuda, separá-
ronse «lesahrídcs. 
Buscr» entonces D. Carlos otros eonfi-
dentes. y encontrólos harto benévolos en 
dos gentllrshombres de su cámara, que 
comenzaron n porfía a empujarle por 
aquella dañada senda con el pretextó de 
que el amor, segón ellos lo entendían, ha-
bía de despabilar las facultades intelec-
tuales del Príncipe y a reconstituir su 
debilitado físico. 
No pensaron lo mismo el ayo D. García 
de Toledo y el caballerizo mayor Luís Qui-
jada, que enterados al fin del caso, man-
daron cerrar, de común acuerdo, la puerte-
cllla de la escalera que daba a la huer-
ta. 
No osó D. Carlos descargar por enton-
ces eu rabiosa ira sobre el uyo D. García, 
y limitóse a apalear él mismo bárbaramen-
te al infelli cr laío que cerró la puerta. 
Procuróse con el mayor sigilo otra na-
ve nueva y el 19 de Abril (1502) que por 
ser domingo era para los Príncipes día 
más desahogado, citó a la mozuela al pie de 
la escalerilla a las doce de la «na0n°n-.Q 
Comió aquel día D. Carlos con grande 
prisa y como azorado, y no bien termi-
hó la comida despidió a toda la servidum-
bre y sallóse él mismo, dejando sotos a1 
Príncipe de Parma y a D. Juan de Aus-
tria. • 
Llamó a éstos la atención el M f « ™ « » -
to del Príncipe, y siguiéndole de lejos 
viéronle desaparecer por la escalerliaa oei 
salón de qonclllos sin cuidarse siquiera de 
cerrar la puerta. . _ 
Mlránronse los dos Príncipes sonrien-
do como dándose cuenta de lo que se tra-
taba y en el mismo momento oyeron un , 
eran' estrépito en la escalera como de al-
go que rodaba y ayes lastimeros que su-
bían de lo hondo. , , *I«Í„„ 
Corrió allí D. Juan desalado, y Alejan-
dro Farneslo avisó con gran prudencia a D. 
García de Toledo y a Lui s Quijada. 
Encontraron al Infeliz Príncipe tendido 
en el suelo, con la cabeza abierta y de-
sangrándose. Había bajado con ciega pre-
cipitación la escalera, y al llegar a las fll-
tlma*? gradas Altáronle los pies y rodólas 
de cabeza, dando con ésta tremendo gol-
pe en la maciza puerta. 
Curáronle en el pfimer momento los 
doctores Vega y OHvares, médicos de cá-
mara, y el licenciado Deza Chacón, ciru-
jano del Rey; y como al vendarle éste 89 
quejara el Príncipe dolorosamente y el c i -
rujano aflojasen la mano, gritóle Lulff 
Quijada, que siempre auguró mal de la 
herida: 
—Apretad, licenciado Deza, apretad- .» 
No 1<> curéis como Alteza sino como vi-c 
llano. 
Despachó al punto D. García Toledo aK 
gentilhombre de cámara del Príncipe D.' 
Diego de Acuña para informar al Bey do 
lo que pasaba, y al amanecer del día si-, 
guíente (lunes 20) estaba ya de vueltali 
con el Dr. Gutiérrez, protomédico del Key, 
y los doctores Portugués y Pedro de To-< 
rres. sus cirujanos. 
Algunas horas después l legó el Rey ea 
persona y en su presencia reconocieron 
la herida todos los médicos: declararon 
éstos unánimes que no revestía carácter 
alguno alarmante, y tranquilo con esto D . 
Felipe, volvióse a Madrid aquella noche. 
Más a los once días, en la madrugada 
del 30, asaltó ai Príncipe una recia calentu-
ra con fuertes dolores en la herida, en el 
cuello y en la pierna derecha, que, por 
otra parte, parecía tener como muerta. 
Alarmáronse lo» médicos y declararon 
entonces que aquellos síntomas revelaban 
una lesión en ei cráneo y quizá en el ce-
rebro. 
Avisaron de nuevo al Rey D. Felipe con 
gran urgencia, y aquella misma noche del 
30 llegó a Alcalá con el Duque de Alba, el 
Príncipe de Evoü y ei antiguo médico da 
Carlos V. Vesale. Algunas horas desputa 
llegaron los demás señores del Consejo y 
los Grandes que tenían oficio en la corte. 
Bl 2 de Mayo era tnnta la gravedad del 
Príncipe, que mandó el Rey adrainlstrarl» 
los Sacramentos: tenía inflamado el ros-* 
tro, ciegos los ojos por la hinchazón dsi 
los párpados y paralizada del todo la pier-* 
na derecha. 
Recibió D. Carlos el Viático con mnchA 
devoción, y despejada la piez^ hizo »<y* 
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 INARIAS.- LA MAS FINA HE MESA 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
M a i i f i e s t o s 
(Viene de la CINCO) 
Oüian Petroleum Son Francteco: 185 
bwtan nuLquliiaiia. 
liiivaiLa üiectrlc: 124 bultos esturas. 
Casa <Jhxt#r: 104 ídem maquluarijL. 
Cut>&n CwitraJ: 705 biUtoa espiíouo». 
I* F . QK CArdenas: 50 bultos carro» y 
Bcc«»ono*. 
Baxañauo Gorostiza y Co.: 436 cajas ele 
t iár io . 
Cuban Tradíng Co.: 24 bultos motorc*; 
SS Idem aiaquinaria. 
Q. Potrlcdone: 4 autos; 10 bulto» ac-
'•cetíonos Idom. 
Brouwcrs y Co.: 5 autos; 10 bultos ac-
cesorios Idem. 
Cuaix*l Maestre General: 82 caballoa 
F e : 40 b-.ütos maQUlnaria. 
San Vicente: 88 Idean Idem. 
Algodones: 44 Idoin Idem; 5 Idem de 
••carros y accesorios. 
MorOn: 517 bultoa romanas y acceso-
rios. 
MANÍFIBSTO 980.—Vapor americano 
&LASCOTTE, capltlln Pbelan, procedente de 
. Key Wost, conülgnado a K. L.. Branner. 
M I S C E L A N E A : 
E¡lls Bros: 0 huacales hierro. 
Lange Hijo: 1 cada metal. 
Armour y De Wltt: 55 cajas calzado. 
Cuba Cañe: 18 fardos lona. 
D. BallenUia; 3 idera Idem. 
L . M. Gwüi: 50 cupcrt«8 clavos. 
WaruOT Sugar Co.: 25 bultos tubos. 
Banco Nacional: 784 polines. 
M A N I F I E S T O 9R1.—Ferry boat ame rica 
no H. M. F L A G L B R , capitán Whlte, pro-
cedente do Key Weet, consignado a B . L . 
Branner. 
^ M I S C E L A N E A : 
Davin&on Surfurice Co.: 51 bultos ma-
-^gutnaria. 
Brouwars Co.: 5 autos; 1 caja impresos. 
Pons v Co.: 12000 ladrillos. 
Barafiano Gorostlza y Co.: 550 cajas de 
'iridrlo. 
Fairhanks Co.: 234 bultos romanas y 
Tagones. 
J . H . Stenhardt: 38 atados barras; 145 
folios alambre. 
Uavana Electrtc: 870 larillos. 
Havana Frults Co.: 30 bultos maqui-
naria. 
CompaCía Cervecera Internacional; 65506 
botellas vacías. 
Lange y Co.: 2 autos; 52 bultos acceso-
rios idem. 
A. Fischer: 800 sacos; 200 barriles de 
yeso. 
- M A D E R A S : 
R. Cardona: 1792 piezas madera. 
Campos de Maderas Las Antillas: 1233 
Idtan Ídem. 
F . Gutiérrez: 1982 Ídem idem. 
' C E N T R A L E S : 
Stewart: 77 bultos tanques y accesorios. 
Solfa: 12000 ladrillos. 
Fortuna: 52 bultos maquinarla. 
P A R A CARDENAS :S 
Garríga y Co.: 500 sacos de harina. 
M A N I F I E S T O 982.—Vapor español M. 
M. P I N I L L O S , capián Martín, procedente 
•.<le Barcelona y escala, consignado a San-
tamaría Sáenz y Co. 
D E B A R C E L O N A 
T V I V E R E S : 
Suero y Co.: 50|4 vino. 
Martínez Lavín y Co.: 50 ídem ídem. 
¡ González y Su&rez: 100 ídem ídem. 
¡ J . Calle y Co.: 50 Idem ídem. 
J . Calle y Co.: 50 ídem idem. 
Canal» y Pages: 1 bocoy idem. 
' J . Bafecas y Co.: 125|4 Idem; 3 cajas 
Almanaques. 
J . Rabassa: 20 cajas cebollas; 20 ídem 
ajos. 
Llamas y Ruiz: 75 irtera ídem. 
Alvaré y Co.: 30 idem ídem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 20 idem idem; 200 
^dem vino. 
Romagosa y Co.: 4 cadas 8alchich6n; 4 
Idem sobreazadas. 
M. Mufiiz: 25 sacos avellanas. 
M I S C E L A N E A : 
J . Cruwllas: 1 caja pintura. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja monedero». 
C. Revuelta: 7 bultos ferretería y vl-
dlrio. Cárdenas. 
7: 24 fardos cáñamo. 
Lleo y Vivó: 35 bultos ferretería. 
, Gorostlza Barafiano y Co.: 77 idem Idem. 
Puente Presa y Co.: 19 Idem ídem. 
•I MlejemeUe y Co.: 18 ídem idem. 
Martínez y Co: 20 Idem idem. 
G. Cañizo y Co.: 20 barricas vidrio. 
T . Ibarra: 5 Idem idem; 1200 cazue-jlu. 
Fernández Castro y Co.: 2 cejas acce-
aorlcxs para almanaques. 
Suárez Carasa y Co.: 0 Idem ídem. 
¡ F . Tey: 4 ídem ídem. 
R . Saavedra: 8 bultos ferretería. 
' Briol y Co.: 12 fardos badanas. 
' Larvln Hermano: 1 caja gorras. 
E . Ricalt: 49 bultos yute. 
T. Ranero: 42 ídem idem. 
T E J I D O S : 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 4 cajas de 
tejidos. 
García TufíAn y Co.: 4 ídem ídem. 
Rodríguez González y Co.: 3 Idem idem. 
F . Gómez v Co.: 4 Idem ídem. 
Escalante Castillo y Co.: 16 idem hilo. 
1' C . S. Buy Hermano: 1 Idem Idem. 
1 González García y Co.: 3 idem Idem. 
• ' ATrarez Pai ajón y Co.: 3 ídem idem. 
R . Granda: S Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 6 idem ídem. 
D E V A L E N C I A : 
Fernández y Co.: 1 caja peines; 18 bnl-
>̂» muebles. 
M. Ahedo García: 15 ídem ídem. 
.T. Llnmba»: 118 calas azulejos. 
Hermosa y Arché: 20 pipas vino. 
R . del Collado: 10 idem ídem. 
López Gonzál»/: 20 Oldem ídem. 
M. Gómez y Co.: 10 Idem Idom. 
.T. Gómez y Co . : 2r> Idem Idem. 
•T. Baduel v Co.: 10 Idem ídem. 
Kan Juan' 250 mja» nuré. 
Vi-ida de Gerona: m pipas vino. 
.T. Arzola: 10 ídem idem. 
Trneba y Co.: B0 Idem ídem. 
T . Oonzález: 15 idera Idem. 
Ti, R. Mar?arit: 100 rujas ceJiollq». 
OonzáCez v Suárez: 100 id era idem; 20C 
i.ld«»ra T»*rBts!es. 
L . M. RoqriA: 20 bultos lámparas y 
I Becesorios; 6 cn 'fl': orijrf»!. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
tu valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
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tasa de Préstamis 
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1 L L I B O DE L l BOTICA 
' Bsta cana preeta dinero con «CH 
>»ntía de alhajas, por un Interés muy 
BBÓdloo. y realiza a cnalqgler precia 
pos exletenda» de Joyería. 
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Gancedo y García: 800 caja» abulejos. 
López Ríos y Co.: 1 caja hornilla». 
R . Espinacb: 100 cajas pimiento». 
Domenech y Artau: 50 idem idem. 
J . Crespo: 250 Idem Ídem. 
Sucesores do P. M. Costa»: 250 ídem id. 
Llera y Pérez: 150 idem idem. 
A. Barros: 200 ídem Idem. 
Viñas y Cnrbelo: 8 cajas juguete»; 1 
ídem bastidores. 
P. Sánchez y Co.: 60!2 pipas vino. 
O. Cañizo Gómev: 24 barricas barro. 
González y Co.: 15 pipas vino. 
D E A L I C A N T E : 
J . Pennlno: 385 tablas mármol; 1 caja 
idem. 
M. Fernández: 385 tabdias mármol 1 ca-
j a ídem. 
Pita Hermanos: 100 idem Idem. 
S. Días : 10 idem idem. 
J . Calle y Co . : 10 idem ídem. 
Lozano y L a Torre: 10 idem ídem. 
Sierra Hermano: 10 idem idem. 
F . González: 12 idem. Idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 10 Idem de 
idem. 
Pont Restoy C . : 1 barril; 50 cajas de 
almendra». 
J . M. Huiz y Co.: 10 idem idem. 
Compañía Nacional M . : 5 sacos ídem. 
Graells y Co.: 20 cajas alpargata». 
Ldobems y Vo.: 81 idem ídem. 
A. A . Ibarra: 77 ídem idem; 1 caja idem 
higos y almendras. 
Soler Bosch: 400 cajas cebollas. 
Marquette y Rocabertl: 100 idem idem. 
H . Astorqui y Co.: 200 idem ídem; 10 
sacos alpiste. 
R . Torregrosa; 41 cajas anisado; 1 
barril aceitunas; 6 cajas almendras; 405 
ídem higos. 
F . Tey V . : 50 cajas vegetales. 
G. Alday: 15 caja» muñecas. 
Escalante Castillu y Co . : 17 idem idem. 
P . Rodríguez Morera: 10 bocoyes de 
vino. 
T . Gómez: 10 idem Idem. 
Sfiinz y Guedes: 5 Idem idem. 
R . defl Collado: 5 idem idem. 
Chaparra Sugar y Co.: 25 cajas de al-
mendras. 
J . M. Fernández: 31 cajas cera. 
Rulz y Hernández: 6 fardos esteras; 
248 sacos tierra; 17 cajas alpargatas. 
Zabaleta y Co.: 50 cajas tomates. 
A. Espinach: 100 idem idem. 
F . Alemán: 100 ídem pasta de idem. 
Salvador Roviru: 200 Idem tomates. 
Domenech y Artau: 150 ídem ídem. 
A. Barros: 175 idem ídem. 
Llera y Pérez: 150 idem ídem. 
J . Crespo: 156 idem Idem. 
(¡albíin Lobo y Co.: 500 Idem Idem. 
I . V. Pulg: 400 Oldem idem. 
L . Rubio y Co.: 500 idem idem; 187 
idem Wem. 
Cnrbonell y Dalmau: 201 cajas mem-
brillo; 20 idem almendras. 
Lavín y Gómez: 500 Idem tomates. 
Romagosa y Co.: 25 sacos anís. 
BarcelO Campa y Co.: 50 idem idem. 
Méndez y Ruiz: 500 cajas tomates. 
Pita Hermanos: 500 idem idem. 
J . M. Olmos: 68 tablas mármol. 
A Bredllana: 3 pipas vino; 1 caja de 
azafrán. 
D E MALAGA: 
Laurrieta y Viñas: 15 cajas bíbos. 
Tauelr y Sánchez: 20 idem ídem. 
Mufiiz y Co . : 16 Idem idem. 
Truba y Co.: 3 bacoyo» vino. 
Lopo Aivarez y Co.: 3 idem Ídem. 
J . M. Ruiz y Co.: 2 idem idem. 
D E CADIZ: 
A. Barros: 2 fardos; 200 cajas de vino 
Salvador Juan: 5 bocoyes idem. 
A. Fernández: 2 idem Idem. 
Campello y C o . : 2 ídem idem. 
Férvida Bravo y Co.: 2 ídem, idem. 
Trueba y Co. : 3 idem idem; lf2 idem 
vino. 
E X C A R G O S : 
Josefina Ruiz: 1 bulto yerba». 
V. Robert: 1 Idem drogas. 
Marlí Estanillo: l ídem ropa. 
G. Patterson: 2 cajas turón. 
D E B A R C E L O N A PARA MATANZAS: 
Casaiiuu Maribona y Co.: 10 cajas «ve-
ilauas; 10 4 vino. 
J . Fernández. 50 ídem idem. 
H . Badla y Co.: 100 Idem ide. 
A. Menéndez: 50 idem idem. 
F . Péryz Iturralde: 25 idem Idem. 
E . Samá: 50 ídem Idem. 
A. Ameaaga y Co.: 100 cajas jabón; 122 
bultos ferretería; 50 cajas; 150|4 vino. 
Sobrinos de Bea y Co. : 50 caja» aguas 
minerales; 200 Ídem jabóné 143 bultos fe-
rretería; 20 cajas ajo». 
J . M. Altuna: 400 cajas azulejo»; 200 
Idem locetae. 
J . J . Andraln: 6 bnltos vidrio. 
Urecbaga y Co.: 26 Idem ídem y lora. 
I . Uriarte: 1 caja alfombras. 
A Anís : 1 ídem bastones. 
C. Fernández: 1 ídem toalüas. 
T. Moretón y Co.: 8 bultos Vidrio y lo-
za. 
J . García: 35 bultos Idem ídem y ju-
guetes. 
11. Moreda: 2 cajas cepillos. 
W. GonzáUte: 1 ídem tejidos. 
C E N T R O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T B E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - L L E R A N D I 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Manuel Uerandi Tomé. 
P R E S I D E N T E S D J B H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
„ José María Villaverde. 
„ Angel Arango. 
„ Manuel Cueto. 
„ Genaro Pedroarías. 
„ Joan de la Puente. 
„ José Inclán y Galán. 
„ Francisco García Suárez. 
„ José Lastra. 
„ Rogelio Cañedo. 
„ Ramón Cif ucntes. 
„ Celestino Rodríguez. 
„ Facundo García. 
„ Amalio Suárez. 
., Nicolás Menéndez. 
Don Severo Redondo. 
„ Julián Llera. 
„ Eustaquo A. Forcelledo. 
„ Benito Alonso Junco. 
„ Serafín Fernández. 
„ Celestino Corral. 
„ Víctor A. López. 
„ Manuel Sánchez (Praviano). 
„ Antonio Pérez. 
„ Hermógenes Folios. 
„ Francisco Fernández (calavia.) 
„ Antonio Pérez Pérez. 
„ Joaquín Palacios. 
„ Laureano Aivarez. 
„ Laureano López. 
Francisco Alonso. 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
D. José Rodríguez. 
Vicepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. Ludo Fuentes. 
Tesorero: 
D. Ramón Infiesta. 
Secretario: 
D. Luis R. Cepeda. 
Vice Secretario: 
Don Enrique Cima. 
Vocales: 
„ Celestino Aivarez. 
„ José Fernández García. 
Se hace saber también, que para votar, 












Manuel Fernández Grau. 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñiz. 
José Suárez Martínez. 
Ramón A. Lorenzana. 
N O T A : 
q u e d a e x c l u i d o e l C a r n e t , y s í se e f e c t u a r á n las e l ec -
P O R E L C O M I T E : 
Luis R. Cepeda. 
S e c r e t a r i o . 
J , . Cabafia» y Co.: 7 fardos badanas. 
S. Ayerra: 1 caja accesorios para al-
manaques. 
D E V A L E N C I A : 
E . Alba: 12 pipas vino. 
D E A L I C A N T E : 
A. Amezaga y Co . : 4 sacos comino; 10 
cajas pimentón. 
N . Sala: 4 ídem ídem: 2 Idem ídem anís; 
1 caja pimientos; 1 Idem almendras. 
D E MALAGA: 
Coffi y Abatí: 15 cajas vino; 272 cajas 
pasn^ e higos. 
Sobrinos de Bea y Co. : 200 cajas pa-
sas. 
H¿ Badla y Co.: 20 cajas vino. 
Feble Hermano: 30 cajas aguardiente; 
15 ídem vino. 
Casallno Maribona y Co.: 101 cajas de 
pasas. 
B . . Menéndez y Co.: 15 idem ídem; 30 
Idem vino. 
Candelario y Co.: 46 cajas higos; 20 
idem pasas; 25 Idem vino. 
F . Díaz y C o . : 10 cajas paas; 20 Idem 
higos. 
A. A . : 10 bultos accesorios de cocina. 
A. Rodríguez: 26 cajas pasas. 
Cosío y Co.: 20 Idem ídem; 153 Idem 
higos. 
F . Pérez Blanco: 20 cajas higos; 21 
ídem pasas. 
C . A. Ri«ra: 40 Idem Idem. 
N. Samá: 54 cojas pasas; 102 idem hi-
gos. 
D E CADIZ: 
Silveira Linares y C<v: 50 cajas cofiac; 
¿ bultos abanicos: y fotografías. 
M A N I F I E S T O í m ~ Vapor americano 
WACOUTA cnpitiln Wnrner, procedente de 
ísan Francisco de California, consignado 
a \ . J . Martínez. 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 100 cajas salmón: 500 
sacos frijoles. 
Bustillo SaS Miguel y Co. : 20 cajas do 
salmón: 42 Idem frutas. 
Martín Lavín y Co.: 1000 cajas salmn. 
A. Ramos: 200 Idem idem; 100 sacos de 
frijoles. 
Llamas y Ruiz: 300 cajas salmn. 
Santamaría Sáenz y Co. : 200 sacos de 
crijole». 
Romagosa y Co.: 100 cajas frutas. 
Fernández Trápaga y Co.: 300 sacos do 
frijoles. 
N Nazábal: 500 sacos arroz; 400 Idem 
frijoles. 
Salvador Rovira: 150 idem ídem; 100 
sacos frutas. 
J - Gallarreta y Co.: 335 Idem ¡de. VUlaverde y Co.: 150 sacos arroz. 
R . Torregrosa: 575 cajas frutas. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 sacos de 
arroz. 
Prlda Pérez y Co.: 300 cajas frutas; 400 
sacos frijol. 
Uera Pérez: 100 ídem ídem. 
J . M Allyen: 150 cajas; 80 atados de 
pasas. 
Fritot y Bacarise: 60 cajas sardinas. 
C. J . Fritot . -1 caja pescado; 1 idem 
frutas y legumbres. 
García y Co.: 600 sacos frijoles. 
Santeiro y Co.: 500 Idem ídem. 
Marquette y Rocabertl: 600 idem ídem 
Menéndez y Rodríguez: 500 cajas de fru-
tas. 
A. Barros: 200 sacos frijol. 
Barraqué MacüL y Co.: 50 idem idem. 
Costa Barbelto y Co.: 250 ídem idem. 
Estévanez y García: 16 atados de pa-
sas: 250 cajas frutas. 
Cruz y Salaya: 30 idrtn Idem. 
Lpez González y Co.: 65 ídem Idem 
Miranda y Gutiérrez: 13 idem ídem. 
Echavarrl Hermano: 200 sacos frijoL 
E . Fernández: 60 cajas pasa». 
Switf. y Co.: 2500 cajas legumbres 
Inclam y Co.: 100 cajas fruta»; 70 sa-
cos frijoles. 
J . M. Bérriz e Hijo: 55 cajas vino; 389 
ídem frutas. 
N. Pardo y Co.: 15 ídem pescado; 1 ídem 
muestras de conservas. 
B. C . : 100 sacos frijoles. 
Mufiiz y Co.: 600 Idem Idem. 
Riba» y Co.: 500 Ídem Idem. 
Mestre y Machado: 160 ídem Idem. 
Armour y Co.: 13375 cajas fruta». 
J . M. Ibáfiez: 50 »acos frijol. 
Pont Restoy y Co.: 925 cajas frutas. 
Barcel Camp» y Co.: 500 idem Idem 
Pita Hermanos: 400 sacos frijoles; 100 
cajas sardinas. 
"WIckes: 100 idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 900 sacos de fri-
joles. 
G. M . : 60 cajas ciruelas pasas. 
R. P . : 60 cajas frutas. 
P . C . : 100 Idem Idem. 
P . D . : 60 Idem Idem. 
P . E . : 25 ídem idem. 
O. L . : 30 idem idem. 
O. N . : 50 Idem ídem. 
C. K . : 50 ídem ídem. 
M. J . : 5 atadqs idem. 
P . F . : 3 ídem ídem. 
PARA MATANZAS: 
Sobrinos de Bea y Co.: 400 sacos de 
frijoles. 
A Amezaga y Co.: 400 Idem Idem. 
Casalins Maribona y Co.: 200 idem idem. 
Silveira Linares y Co.: 9 cajas frutas; 
F . Díaz y Co.: 30 ídem ídem. 
F . Pérez Iturralde: 55 ídem idem. 
RuJlz y Gómez: 30 ídem Idem. 
PARA C A R D E N A S : 
S. Parquet: 25 cajas frutas. 
A. Aivarez Hermano: 50 ídem ídem. 
López y Estrada: 200 Idem idem. 
S. Echevarría y C o . : 100 idem salmón. 
PARA C A I B A R I E N : 
Porta Hermano: 16 sacos frijol. 
B . Romaflach: 301 ídem idem; 103 ca-
jas pescado. 
PARA SAQUA: 
A . Morón y Co.: 40 atados fruta». 
PARA G I B A R A : 
Torre y Co.: 65 cajas aalmón. 
C. Badla: 50 ídem Idem; 11 atado» do 
frutas. 
P . Villar: 6 Idem ld«m 
PARA -MANZANILLO- m' 
HUI: 130 barriW IH« g : » cajas frnl^* 
S- : .ri' ,1<,ein Idem. 
F . : 25 dem idem. 
U. : J.» Idem Idem. 







C a s a s de M o d a 
No pueden así llamarse las que mandan 
sus sombreros y vestidos con un chi-
quito, porque el automóvil es la última 
moda, y la Casa que no tiene un Ca-
mión S T U D E B A K E R para el reparto de 
mercancías, ni está a la moda, ni da ta 
nota de elegancia, que la moda impone. 
S o n E c o n ó m i c o s d e G a s o l i n a . 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca, 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s . C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a . 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 C . 
wmwmmwmwnmmmmmmmmmmnm 
NO PONGA EN P E L I G R O S U SALUD 





personas, que pudiéramos llamar suicidas, porque lo sot 
sin darse cuenta de ello. % ' 
Cuando van a comprar un filtro, no se fijan en la clase de artícuW 
que adquieren y llevan lo que el vendedor tiene más a mano. 
Hay que tener presente que el filtro es hoy el aparato más toPor~l 
te do todas las casas, él, siendo de buena calidad, Impedirá que se contr̂  
gan enfermedades por el agua de consumo, en cambio si es un aparato q» 
le llaman filtro porque al fabricante se le ocurrió ponerle tal nonUT* 
quien lo adquiere se hace traición a sí mismo. , . i. 
Nosotros le vendemos el Filtro HYGETA, tipo Eclipse, sobre él, lia(I^:, 
decimos, una relación de las personas que lo emplean será nuestro •* 
mentó de venta. 
Importadores Exclusivos: 
TARDADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
i f l n o , N o fil 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
C i e n i u e g o s , 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
CIGARROS OVALADOS^^ 
$4.50—$6.00 
De 8 a 14 años . En casimires, ca-
lores modernos. 
4 T E M P O R A L " 
BelsscoaíD y Salad. Teléfono A-3787 
BAMON MENENDEZ 
Se remiten al interior, pida detalles 
y muestras por carreo. 
C8609 alt. 4t-22 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
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